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8. EN G.
casa lo siríc en sacos precintedos
GRANADA 21
^ dofl^ de eJ^-y jb s ^ ^ K ^  pasíA I conocen los funcionarios 4el Banco
kamentacitm. Ja í̂aciOBesdefóé mSmol^u Iv d e  StíS Suciiríj'ilpc <-oi La fábrica Bíáe ántigoA.^ >M áa6á»;.y F  « • i^UCUrsafeS,
Eecibidos todos los artículos de invierno
____'íHi SITO El liis pii mmm i®6 k S  Señara á 0,50 eéntlmos metro
p e e a t a ®  p a ^ a  é e ñ > o i » a s  i g u a l e s  á  l o s  m o d e l o s  d eReunión de industriales
,■ .COK«f©CA'S®i8IáL;
Par a tratar de asunip^  ̂ irtósseit- 
denuiísimtís, de s á f i a ^ p é l^ c ía  
para los intareses locales y  del árbi-
a tener siempre en peligro sus Íiíte^ 
reses por la escandalosa circulación 
de billetes íalsós ó iíegftimós^, cuya 
falsedad ó iiegítimidad solamente
«B aaajrpr expcs?4adóa.
I ®*©oisaeadisíaGS al púi>ii®a W  mafoBdá®!
jBMteaizos arttcniGs pateptados cou otras ím»- 
î aâ atóŝ lfcMíliás per algunos falaicaBíea toa
LA LÍBERTA9 DE CULTOS
^  ^-------------------- és dfeciíío: hay ¿os cosas quase-
mtíeho ea ijeüi^, calidad y |sal»aa Incompatibiea Büst&nciaJmeEto, 
«a^^ií^os ilíystraikw. |boi35 áecíftifat Se üalado ía libeilad da culi
_Ĵ ííricscióffi de toda clAae Ac
jplwlrA arti&dal y granUie.
y
_ - ltos
y maatener da otro, ca el Coasordato, la 
díclarftcióa de que la leligión de Espsfis, 
del Estado español, es la estólica, apostóli­
ca y rclñíaB. Son dos piiaciplcs que rábion 
da verse jufitOB.¿Cómo bs da babor libaríadi 
de callos, libertad da coneieneia, si el E?- 
|tado tiene una religióa? La religión es un* 
negocio, un asunto del alma iadi?idlaa); pe- 
 ̂ro de ninguna manera un asunto del alma 
I colecüva. Ni aun desda el punto de vista de
trio manscipal, sobro tpl iós, mtííes 
tras ó marquesinas, se ruega eneaík^ 
cidamenta á todos los señoras indiii^ 
tríales, comerciantes y propietai:Ií|5> 
ea general, y en particuíár, á 'íos.iae^ 
Gritos en la naciente Psrmanen , 
te de Defensa y á los qüo se crekñ 
perjudicados coa el arbitrio naunici” 
pal mencionado, la aaisteaeia pun» 
tual á la reunión que se celebrará e f  
viernes 21 del comente, álas DIEZ 
de la noche, ea el salón del Círculo 
Industriaí y Comercial, situado eala 
Plaza del Siglo.
Por compañerismo, por amor á 
Málaga, siquiera, se suplica múy en­
carecidamente lá asistencia á dicho
agua que Iba triionea lanzan sobra las tres 
tazas en forma de peldaños se pierden entre 
las flores.
UB quídam cualquiera cuya mujer es guapa 
y b«co fi8,vores al personaje H.; á esos pe 
rl0|[j»tss qsiê íipê ^̂  ^  «íse sa
ti0a^v qué balñiar al' éslúpldo 
abqlp de iódteairoié;... á t^es, en ñutios 
il^^dps/ii^ ÎeeíualeB y qde tienen ante eí 
le«i oponen en su 
tn|ycb̂  Ióá parásitos, íss boifooteadores de 
iá Vérdad y da iá Razóe.
E{i una cobardía grande, tan digaa á$ vi­
tuperio como?ptr¡s, la que revela la clase ia 
iéiectual espáfltola, desuaid®, disgregada, 
fomantando cop su abandonó la ruina de up 
país que, cual EapsfíB, nésesUa la voz de 
loa elementós viviflcRntás Cerebro y Múscu­
lo que le díga ié frase bíblica: «Levanta y 
aátíg».
Antonio Zambhana.PLAZA DE MELlLLA
Con objeto da conocer ks aspiracionee 
del elemento civil que viene solicitando 
seto ríoí-ow® i« n4®ade báco aflea la implantación de deter-
fmicadas reformas ea la pkza de MelUlB, le
L o  es, y no de los menos graves, r®! w^yentcs cabe peos&r que el Estado se 
el qüe sé presenta al comercio y  á  ̂ ® ̂  pierde, que ai Eatado tema el iu-« S ;fr g ? Jo T o íu n K 'jS ^ ^
ilos billetes del Banco. L a  súbdito de la ísiesin instrumento y .la vocación, de presencia de tados.llákga se dirigió á la Asociación Mercao-L .  ,...... . ,
cao altanante abusivo de que el i bien lo que quiere decir ai hablar de líber-,
Banco de España y  sus Sucursales; áe culto», y por eso no cabe comparar £ 
taladren é inutilicen i con Egp&fl», ni siquiera antes de !a
los billetes pue le presentan perso-la^ deSaparaciónSska igieaiss y el Esíado,
ñas honradas, que los poseen
buena fe, cuando el Esíabiecimipn-i?« ®®*: ®^®/e%íoso, porque funcionaba
to los renuía como fo h n í ®°Sf. «ab^®ncíonar cuatro cultos: elcomo laisos, loduda-1 católico, el proi,8stsntó, el judío v el mu»ai-
blemente, en algunos de ellos, por|mán. E»o no es verdad, é^impliL, d  afir- 
seiiales y  dételes que sólo losíun-lmarlo, un descccoclmisnlo dsl prcb’ema. 
C ita n os  del Banco conocen. |L& diforsncia éntre España y Físuda está, 
Esto, Con ser un abuso de lo más  ̂ dicho,estaba, en |o Biguitute: Fí r̂I
extraordinario, no reviste tanta cu&ko cultos en cobeí#
La entrada es lihre.^Xa OomisiánJ
«■»*»™a®-«v®wwBwai8p«saa» |
DE ÚOLABOÉáQION'
til, luduatrial y de Propietario» de 1» ex-
est&R« « U .
“ H T »íl1 .*topéitoasl prenoto
Rodea el pedestal un peqoeflo jardín y el ̂
U n a  c a i t a
Sí, Director de El Popular
•̂ Málaga «urgiendo dsl líquido elemento,
of^ce ua ramo á su hijo pradjlecto. | * ** apareció
Ea loefliacoa del pedestal aparecen com rumor,
medallones, representativos del Comercio y o. e«teb.ee!mienlo situado en caIIa 
ia ladustria. r®  sido retiradas carnea en
Ea la parte posterior va el escudo de la|“^íf*
Cámara de Comercio. I El mismo periódico en su número del af-
Figura alegórica déla prosperidad y la la anterior
abundancia, ‘í’*® ® una
la al-!La escala es de 10 por 100, siendo la aj_P^®®*.áada por varios individuos;
tura del mausoleo de 3 metros 50 
tros. centíme-
|mo quiera mas co-
C O H V O S A T O a iA
que estas bromas ai
crédito del que sin querer tiene que aguaní 
tsrhs, dejando tras de sí la huella fe la 
público y poniendo en entredi- 
eho mihoníadez, me permito rogar áliga de ContfilrayeBtes y PfoiDete8Í?̂ "í?V“^
inconveniente en ofrecer una^sraH î ’̂iP  
Por acuerdo de la Junta Directiva, toma-11.5C0 pesetas á la persona |uf awedfí 
do á instancias de varios interesados, aeffl»® úujrante los 22 años que llevo ea elLos intelectuales presada plaz®, y esta corporación ha testado mAnifeatando qué desde »u funda-
Que
j el cual comprende, entra otra», las sigaien- 
«saás pueblo tiene el Gobierno que | íes reformas
86 mesec?»;, es una verdad »:ííomática, ín-| 
controvertible; ssí como también es eviden­
te que cada íalaoje de productores, dél 
iadaetiiales, da milieiss, tisnsn los eiemen-1 
tos directivos apropiados á su extractara | 
mentáL
Construceión de loe puertos de Ceuta v 
Melilís. ^
Régimen administrativo, judicial y ciril. 
Cablp d®. Cbaferiape á.Nmoar».
Zona neutral ea cúaiqaier puerto de la 
Península ó primas á la exportación
gravedad ni lleva tanta alarma á la f S ! ?  «ociei 4s qae ezisü®n|naa cosa práctica, baefdérá
opinión 
que
« i  ii  ÉUíuuiíi a l . , u ® saeii , n eae a y. como tí
l  publica como el caso de
haya en circulación billetes tan . í u b v e S n ? E ^ p ^ a  vencer obstáéuíoa insuper&ble». ;
Ua pueblo, un grupo, pa individuo vb| productos eapafioies destinados á Mirrue
éngameos.
D.Ai;ogációa áél artículo. 229 da I&s Orde- 
'̂ ilaázas generales de Aduanas.
Peníásula del 
cara, kna,
^  , , - , ... , .. . ... . ....... . .. ...— -̂ü-proceden-
P̂ ^̂ Lceia de Mákgffi, qqe sentó plaza I te« de Msírraeeos sé exportáis póí Ceuta y
que irroga la falta de presión con que lle­
gan á Ic ciudad aquéllas.
Fálsga 18 de Septiembre de 1906.—La 
BireoUva,
ü8kd°atíntrí‘^í*' repito deüBted atentos.», q. «. m., Salvador Sa~
paja.
INFORMACION MILITAR Noticias locafesPLWA USPADA Camfefioss ass M álaga
fjarcicloa preparatorios de las maniobras ® ̂  ^
I militares que se han de vitrificar en S  ̂la vi.sí&.
I meros día» del próximo Octubre,
FcmsSc rria J f v o l u n t á f i p  para CÜlá^lTnaebs «SéRiisuFu.i-«S IBaSy y  19, C0S9 reviste ÍH3,yor «btíhréis d& S3S, fcifsosü232€íl̂ ia cŝ ló * “*"*  ̂ -V . - - - . í .. ' í
f  Ms á la vista
DI&20
80 á 11.05 
de 27.90 é 27.97 
áe 1.358 á 1.360
-L a  fuerza franca de Ja Guardia civiI,'ix.oadres á la vistA
gravedad aún, no se trata sólo de perqué á fo.̂  qus no lo gftau yo ño las 
billetes falsas; se trata de billetes i raáe quo un precaslo.va.ispetó̂ '.
¿legítimos, cuya ilegitimidad no tie- '■
.... - -  tuvó ayer i n ¡ : | S
&e gu papiSa para la Isla, fuá iavitád.ó por I Sstableciiáieato de una Granjá ágrícoial̂ *®̂ ®®̂ ^® úeí^*^®úalrasdina. * ***’
de 10.85 á 11.10 
á& 27.91 á 27.98 
d® 1.360 á 1.362
n eel püblico,medi6 alguno
cer, desde el momento que en , excepción ea favo?-e * SU;del íxkaBjsío y ea contra del nceionaí,
extructura, estampación y  papel consideraailo como un eseo extraordlnasío 
son Iguales a jos  legítimos. fel que pudiese-haber na egpsñol que no
La  falsificación es_ más fácil de faes® c&íóUco. Da &hí la gr&n Kcrpreaa, 
conocer que la ilegitimidad, por  ̂ y que produjo ca eí Pas­
que aquélla abarca el todo, y  ésta y ® P l ^  úiscarao so-
guede presuponer que sin que el loternacioaal que «había perdido la illete sea falso, resulte ilegítimo *̂fs*niâ d de iafepara ganar le ntaterni- Por la carencia de alínin dí^tflle Hí rasón», Díscuteo que, si ms va-
fícil de c o m S a r  di-  ̂lió apa» un.dac d i m e  produjo en
“  ‘ 4- • , ? cs“ t‘io la inmensa satisfacción de recibir
JrUeae ocurrir con esto igual que . una caria del gran espirita rsligioíso de 
con m moneda de plata, por ejsm" ¡ Castro, Mieitándome en térmínoa efaaivos. 
pío. Los duros son falsos cuando ? Lalihertad de caitos coa toda® sus con?®- 
están fabricados coa un metal que afirmando el Estado que no hay
no es plata; son ilegítimos cuando *í°? ®i
están hechos de plata de ley, pero ®l«ctos civiles
no nroceden dp la fáhnVs, “ vúnmoniq reiigiosano proceden de la fábrica Nacional S r i S Í L  «iáo® podían cogerse, y se lanzó al »gua,1
de moneda. Ah í están los duros de-:; la secalssización de Gemenísríoa y k  neu­
tralidad de la Escuela. La libertad de cul­
tos, en ña, poniéadenos condiciones de la 
vida universal civilizad».
nominados sevillanos. No se les re ­
puta como falsos, porque son de 
plata; sólo se les considera ilegíji- 
mos por que están acuñados clan­
destinamente.
Ante un caso idéntico nos hallamos’ p l rio Im®
con los billetes del Banco. L a  falsi-| ®"* 
ficación de éstos, á no ser una cosa ] FOLIES U0 T@ fr0 IT IS l!í!O S
grosera y  burda, no puede hacerse! ............ ' ''
así como se quiera. No es como Ja l IñsLtimes nuevamente en cuanto tese
uftá p&nénle súye, de laque iba á dfeéps-fy experimentiil. . " « o | —8ó ha dado áe alta pará el se!rvicio,|T,Y.®’^^** Ayer marchó á
diíse, á' que ió partierá un treao kfia| Rébsja de ks fletes ea los vapores co-f®̂ ®?̂ '®̂ ‘®ri®̂ 6 r€atsblefiiáo deau e n f e me - l k ' " ^ ^ ^ . ® ® t * ^ ú i o s ,  el joven 
coa que avivaítla f rreea epe iLftsea eí servicio.entre Eipáña yf dístiBgâ  ̂ cápitáa de Borbón 'don Antonio Gil Sola, á quien acompaña
reBphndiéadolé'ei fdVaróV¿yi8ióerst3t lésláspóletídae». ZimécezEneiso. ‘''' |sukmiiia..
—-No quieró, pará que no pueda» d6cií| Rebií|a dalos trtasporíes de ferrocarrilesI Lo celebramos machó. I en cama la sífíora del
nunca que el general Alé (éate era su 8,pa-|para los artículos deetínsdoa á Marruecos. | "“ El día 15 celebí*sari en Cádiz con toda | Eraaeiaco Raía Gutiérrez,
nido) te partió kñá en cima época. i Traslado de les Penales de Geuíay lâ ’̂ gasación del Centro delL un hijo de don José
Yo no estoyenísrado de cómo se las va-fliíla. | Ejército y Armada. | IJfigoero Vila.
lió, ni de qué pypcedimientos echaría mano I Gabotage eatreMeliliay los demás pa@r-| Al acto Bsisíieifon todos los geümIss,L.~®^*J®®®'®*^®Necido de su doleaaia el 
para convertir en realidad las aspiraciones i tos del Imperio. fj^fes y oficiales da la guarnición y autori-1 oacíilor don Ricardo León y
que acariciaba BU imaginación; lo que yo I Correo entre Meliila y Féz. |d&áSB y representantes de aquella prensa
aé es ñi que el joyaa Alé, el recluta, llegó! AuioiíizasióQ del Sultán p&ra poder ex-|lo®®h Lfiron invitado» si acto. f A l iv 2aflo.—Ss encuentra muy mejora-
á ms general, millonario, marqués, poHíicó portar por Melilla ganado de Marruecos. | tosMas de música.da Pavía y AlsvaH® la indisposición que viene sufriendo
isflaysEte en Cuba y la mano derecha áe.’ La Asociación Msreantil,Iadustriai y de! el acto. bace algún tiempo nuestro respetable
Msrtíañz Campos—Batisfaecioees propias Píopietasios de Melilia solicita, por último,I Sa eseuchsiron muchos y elocuentes bria-1 7 querido correligionario Don Lau-
ue ua joven de »u época, de ídento supe-,, qge ai restablecerse la autoridad del Sul-̂ ^̂ ®> Y A e  ellos ae enviaron íele- f̂ ®ú®ú Liflan. 
rior, que prefería hacer ei papel de auriga dan en apella paste del Imperio, no se im- ; grasnaa ai mayordomo de 8. M., ministro | 
ai de caballo que tira dd víbieulo en esta; ponga en la Aduana Marrequi áe Malilla el ‘iAa. la'Guerrs y .general duque de Nájaia, 
grotesca parodia da la vasdsderavMffi que recargo del 2 y medio por atento de ios ar-| ~Í>2sUms en Infanéeria: 
representamos aún los míseros mórtales.— bitrjos, que boy se perciben iaíerín no es-l Teníenta coronel: Ü. Benito Márquez, á]
El Joven Ale hizo 8u címjjosieión de lugartabiezca ea la ffontera argelina, m.arroqaí̂ ®̂ ?®'̂ ®®̂ ® régión.
”  qae ios pscéa por él apete-̂ |aa régimen fiscal vesdadéío y eficaz.
Nos alegramos macho da su alivio, de­
seando que el paciente recobre en breva la 
salud por completo,
Fábiploa.—-Ea breve se abrirá en Má-
ComaManícé: D. Eosiqua Peña, del regí-1 vô  ú®g®®iú̂ qaê «é̂ pr̂ ^̂  ia«i« .üo. -.í píwpone crear nuestro
Nicolás Salmerón
moneda,que basta hacer un troquel maniíeatado acerca de este aslitTie.Sa 
para acuñar el metal. Para los b i - p e r f e c í a m e n t e  demostrada
lletes es necesario empezar por fa- rSítribSntes 
flue la misma pasta lealizadón de las obras del Páfque**̂ **̂  *como
que sirve para los legítimos y  luego sAcriñeio que se impusieron las ciase® cos­
tinos trabajos de grabado y estara«arjbuyeütes, no porque ai fieaiatirse dalos 
pación que requieren mucho cuida-|?scnrso« quedara conacatido psra cuando 
do, tiempo y  arte. I dichas obras huMmn tsr,; ioaí o, creemoa
En este concepto, si es suma,men-! ®ú «aso de soUcitfer del Aynn-
Otsos casas de la peíquis iaáividual bu-j 
man», nos las puede aúmíniiííras' mí8t6r| 
Rocksfelíer, por ejamploi quede humilde?’
te difícil sostener mucho tiempo en ̂ que en el pveaupaeato para 1907
el misterio una fábrica de moneda
falsa donde le,q trabain<i «nn r¡S«i i jasta bsja teácsí lo» punto» dsviste
d o f v  dSco delicados «.e  e.t.„oche enl.Mahtóe'
^ u ueiicaaos, mas uñicil ¿ sido convocados los proukdasios
debería ser ocultar la existencia d e ; de aguas de Tórremoiíncs por la Liga de 
Jas lábricas de billetes de Banco'Contribuyestee, ymás adeícnte porla.Jua- 
falsos, donde las labores son lentas, |ta de Defeneá, do ios intereasa de Málaga,
de mucha complicación y  de sumo i pronto como sa constituya y comience « .a # . , - -------- ’ i ' —  ^----------— «
esmero y  cuidado. fancíonar este nuevo organismo, so y economiates. Aquí se lea ákcu-lpiszamiento deiáeetátua.
t t/ik 41 .....-.-.i — » »   . . c n i ®*A AM-sy A >.» .<. 2 «w A .w ... - .  . ,M. . ••
¿Cómo, pues, se descubren co n íflf ’̂ ®^^’ ^aatribayentés da 
tanta frecuencia talleres de tadoa los medios á
úe Extremadura, ai batailóu sdgQJi-ldistiúgúído amigo don José Tiii-dion 
dá-m ava riñ rÍATníJr/»Jn i TomiavesíÉ; D. Rafael Ra- A la inauguración de la fábrica serán i í '
L d íin ara  a 0  c o m e r c i o  mi», ai regimiento da Extremadar»; don vitadas numerosas pessont»
IManuel Moreno, D. Adolfo Casado y don*
. . . .  , B>jo la presidencia de don José Alvarez'^^Sael Alvares, á excedentes eü esta re-
ciadsdáno, ha llegado á éievarse al trono ̂  Net, y con la asisísneia de los señores don ̂  Eíúfi. '
de Jos modernos Césares de la piutociacia, | MiguerMontaner, don Julio Gonx, don Jo-1 S »i»v le Io  p » v «  b o y
hoy dominante em todo» los paíess, por ©n-|sé Luis Morales, don Joaquín Madolcll,f Parada; Borbón. 
cima da la aristocracia, cuya misión hiató-|don José García Herrera, don Quirico L6-I Hospital y provisiones: Capitán de Bor­
rica concluyó bastante tiempo bá,pugoaádo] par, don Miguel Bolea y Sintas y don L o - H .  Luis Alba. I
todavía por sostenerse, si bien aparente-| renzo Bermejo, ia comisión central que ea-1 Cuartel: Extremadura, Capitán, D. León i
mente, como upa decoración de teatro... íiiénde en la erección y emplazamiento de laI Muñoz; Berbén, otro, D. Juan Ximénez. i . ^___ __
PüeaMen, si utí individuo, que nada s{g-|eBíalua ai señor doñearlos Lsrios Martí-í Guardia: Extremadura, Segundo tenien-; municipal girase una visita áTafá- 
mflfta 8i no tiene propiedad y es digno, dea-| nez, »e reunió ayer á las dos de la tarde ea' Enrique Narváez; Borbón, Primer |^úca y se leyó una comunicación de los Ve-
pejándose de todos los sucios hábitos de!el local de la Cámara de Comercio. | teniente, D. Eduardo Diez. reinos... >
los prejuicios, de las costumbres rutinarias I Conforme á los deseca da los escnlteresf Vigpaficia; Extremadura, Primar tenien-! P®®* bléñi á estas fechas la visita no se 
yeatúpidas—que goa la epidemia moral de fseñojea Marín Higuero V García Carreras, f Alvaro Galán; Borbón, otro, donjha hecho, y á la comunácación selehada- 
los pueblos,-ó bien por su CBpacifiad&d-Isa acordó dejar sus proyectos fuera de con-i®^aasdp Martín Baitanáe. c»'P®iá5íO. ¿Por qué ocurra estol iSe
quísitiva, logra dominar al rebaño humano, i sujso., i J. EFE. I han atravesado, como siempre y como de
io que supone tin OBÍaerzo de titán, ¿qué no I Se promovió una discusión en la que ín-1 „„„, \ costumbre, inflaencias? ¿El privilegio y
lograríau los distiatoa aúcfeo» BOcíBles si hervinierón los safiores Montaaer, García V r  a;, « b b l  van á poder más que el derecho de'
comprendieran ia verdadera acepción de laf Herréra, Mádólall y Bolea, sobre el boceto ̂  1.1 T iS i lV ^ i  06  IOS D 8 l!lO 0 r6 Í j  ® «la® ®<> »® les asfixie,
divisa <La unión hace la faem», tan ír&í-Mgl eactiltor S?. Fernández dé Soto, túa no f ——r- f Esperamos que en esta asunto se
» R avjss;—Los vecino» de la
I Cristo de la Epidemia vuelven á
,darnos quejas délos estragos en la silud 
í 1® Propiedades colindantes que hace 
I la fábrica di carbón mineral existente en ei 
£ número 59 de la mencionada vía.
En el Ayuntamiento se trató de este 
asunto, se acordó en cabildo que el arqui-
da y llevada siempre y nunca eomprenáid»,I recibido de París,áonderasiás dícho’ &rlisía, Cuenta del beneficio dado al cu erno d 
por el insano egoesmo que domina á las muí-1 y ss acordó en consoaansia con lo prospues- i fieros.
lüuaas, a las óísUnt&s clases ó subclases I to por ei señor Moníaáer, ^
la fotografía y|
,  «. ---------------------- - - prospues' .
h admiíirio á con-l 
qae crfen EO hay uamásallá terreaüt |corso, delibarando sobre
INGRESOS Pts. Cís.
,  proceda
( í» rapidez y coa arreglo á juaticia, par» 
I lo cual, en nombre de aquel vecindario, 
nos dirigimos de nuevo al Sr. Alcalde á fin
—.——  haga en primer lugar que se cum-
I’*’?*®® e(iiíoriftl€.8[momoriá del mismo, únicos justificantes? Venta hecha per don Antonio Lu- acuerdo municipal y”despuóa~qüe se
« ^*'*^^4*̂**’*̂®̂*̂  ̂ P?®-l que obran en poder da 1® jant». | na, según nota autorizada. . . .  1.877,90 *®̂ ®vminación que proceda con
S   ̂ H  cua!quifi-| Coa arreglo ála base séptima dél con-1Recaudado y vendido por los bom-
ra entelarse de cuáles son las ideas predo-feurso se procede á la desifuaeióa del pro-l beroa................................
miaantes^n loa cerebros de los psaisadorea, | yecto qus bí;. de servir de base para el em-
y se les ceneur&j sin conocer sus pro-i Para que los reaoláos se pongan da 
Icuceioac», Basta para ello que jompa el | acuerdo tse leen las reapectivas memoriess. 
dáfaisa VnoTe'^ri7nVTÍ^^r'* arbitríoque nopucde|S^ cualquier sabveacíocído-ó aiíals-l El señor Monkner había de ios esfaeszoa
ri«rl C^^^/‘l'|iegrimento estabkcerseAor aguas qae P®í'«?̂ fialev, pa-frMÜzxdos por la comisión que sebombróá
i  aprovechan y meaos, como boy auosde enP,® mundo, el valgo de arriba yiraíz de la musite del ssfior Lados parare-
Cionen piiíetes falsos del Banco de testa capital, cuando ules aaaes no se utiU-i L  mssa anónima, ks utilice eo-i caudar las nueve mil —  ‘
España? fssnporlOB - - ^  '
¿Es que los falsificadores de pa-|todevécho, 
peí moneda, son más cautos, más ! Eí aibikío de ks aguag de Torremoliaos
. trwstuííwfcsSica ja SQ|JU |  ̂ ■ ■’ -'o" w e,/CSU Jot* te . |
I sa  por los que á su diafeute tianea usrfae- i cuyas, asi no es cxwsao que el sentido i que existen en cj»]®.f .... Jl__  ̂ sanrmin tn«ri07!i rrnA nArr»«Aiü .... __ S __ "común tuviera que pegaras un riifo há tiara- i 
I po ya.
GASTOS
quiaieatas pes6tas|Sñgúa cuenta presentada por don 
i Antonio Luna y pagado por éi:
Dice que por aquel ííem'po, el Ayunta-I Contribución Hacienda............. 456,40
miento, la Diputación y el Gíieulo Mercas- f A la Sociedad de Autores (oiúaíca) Iñjoo
,90;. . , . , , * *-------
f arreglo á las ordenanzas de la ciudad.
P«5'i®dlata.—-Se encuentra en Málaga 
Rafaabája de consumos en sus de- |nuestro querido amigo y compañero en la
rfichos....................... .. 33,10 ! Prensa don Juan Canela y Macía», dlrec-
Regaio de un desconocido . . . . .  100.00 i del almanaque ilustrado Madrid Mo-
---- ------fderno,
T-jtal. . . . . .  2.354,701 Ao®If».-—Ayer entraron en la 
50 arrobas, vendiéndose á 52 reales.
perspicaces, más listos, más pTU-|®® °iás ilegal y absurdo que hemos ú s'S sascribieron por la suma da tres mil | Gastos de imprenta 146Í50
denteSQUe los oue falsifican mnn« y «ika corporaciOBCs de Máísgaif /, f QOnae se locaban nuestros|pesetas cada uno,
jArasn la nn!!.-fo r\n -«.-cim.a < preseli l ía el oportuno 1?®**“ '® '“ !“ P»-l ®  otado» dodicóologios á loj «pieoen-
,.n i. , f f  J ,  ^  - I  ” ? í̂ |d6 akado auto el mioirtto do la Gobsiaa- '*  »® “>™-” «J«f»:-alJogodoo, iogeKia.fuutesde Japreo.e. ^
lu w sy aotros con igual eficacia? Iclóa peía que iaSupeeiotídad leebolíera. I tes. Ifi0ta.os, médlcoe, atqaUaotos, petio-i La rotacióa dió el teeulUdo aígaiente, 
j  ocurre con la falsificación i Por e»o“, ea interés dal mismo A y u n t a - P u e d e  dacirse, en absoluto, que i Guatro sufragios el proyecto del lema
de billetes es sumamente raro y  da ¡miento, si éste no quiere gee la» atecdoaes coBapiraa contra sus intereses. ¡dos ei dei señor Csgcscía, ano el del lema
250,00.cantidades que no ban|Mu«rte de los novillos.
Alquiler dol despacho de billetes 
(Plaza de la ConatitucióD). . .  . 5,00
Tres porteros á 4 pesetas........... 12,00
Impuesto muuícipal y Timbre.
A don Antonio Lana, su haber
más que justificados motivos para* 
que la desconfianza y la alarma 
cunda entre el público.
Y  en esta incertidumbre, como! 
en todas, lo mejor de los dados es 
no jugarlos. Así, pues, mientras e í 
Gobierno y el Banco no den á los! 
poseedores de buena fe de los bilie-j
que hubieren de sati»feceí8o con los ingre­
sos del refarióo arbitrio queden iadota- 
daa, debe aconsejarse que ios baceadiatss 
muuicipeles busquen nuevas orientaciones
y Bo cfistJgaen más y más á los sufridos 
propietarios de aguas de TúrremoliBov.
tes más garpntías quejas que aho-|j.„,. í ,„,,
ra tieueu, lo mejor será que se re-‘ __ -* ■
SE  a l q u i l a n
á09 espaciosos almacenes en calle de Al-
~ Z ---- ---------------------- •-i-v. «V. ,, Iníorauiíán en la fábrica de tapones ys
chacqtodo papel-moneda, por queist^í'ín de corcbc;cai!e da Martínez de Asui-l 
€l público no puede estar expuesto!ki (ante» Marquésj-núm. 17.
No hablo da los profesionales que expío-i Málaga y tíes papeletas en blanco, 
tan sus extensos ó piofuado» conccimien-1 Qaedó elegido ei primero da los proyec­
to», porque ésto» yapes taaecen á otra ca-i to» eminoiado», original del escultor don
tegoría social, ni de les individuo» qae baniMateo Fernández de Soto, natural de Bar-i 
perdiao el seutiáo moral, qae abundan queicelona y vecino de Paria. |
es un contento, ni de los que hacen de la in- i Se acuerda devolver loa otros proyectos'
moralidad política una profesión, la qae iásas autores. I
 ̂ ®jsrelda i Concédese un voto de gracia á los s&ño-
ú la esencia de la I res Bolea, García Herrera y Bermejo, á 
clase intelectual. A esos medico» modestos i qaieue» se designa para entenderse con el 
que, teruenáo sufleieneia, no engañan á los i arriata señor Fernández Mateo, en todo lo 
que co transigen i que ae relaciona con el emplazamiento de la 
con la píiisría ambiente de su oficio; á esosiestátaa y Jos materiales que han de for- 
arquitectos que se dejan ganar la plaza por i masía.
Coche y mandados.
Arrendamiento da la Plaza de To­
ros 12 por 100 .....................  262,45
A don Aurelio Ramírez Bsrnal co­
mo representante de la Junta 
permanente de festejos de Agos­
to ................... ............ ..
Gastos menores................. ..
Payaonal d® la  Tfflb«oaI«j?a. —Ha
sido nombrado estanquero del Arroyo de 
Toialán don Rafael Ruiz y de la Cala da 
Higuera don Fírnando Espinosa.
Va«*3at®.--Se encuentra vacante la 
plaza de verificador de contadores eléctri­
cos de la provincia de Ciudad Real.
S lapoatclón .—Eflvirtud de las cons­
tantes Oscilaciones del cambio se ha dis- 
320,001 pnesto que desde primero de Octubre vuel- 
40,001 á determiuarse e'. tipo para la tasación
7,00 ]^® t®legr«nias internacionales con arreglo 
al promedio trimestral.
V iB j ayos.—Ayer se hospedaron;
Don José Soriano, don Antonio Llaina», 
don Nicolás Carraaco, don Eduardo Torre», 
don Leonardo Bueno, don Eduardo Vil- 
25,00 Icbez, don Juan Becerra, don José Castillo y 
. . . . . . . . .  246,00 ísefiors, don Rafael Ramo» y señora, don
—------- {Mariano Rayón, don Celestino Echevarris.
Tofal. . . . . .  1.785,35 jdon Antonio Saltos Herraiz, don José Do- 
Qsedan a favor de los bomberos. 569,35 mínguez López, don Valentín López don 
Igual á los ingreso». 2.354,701M. Santamaría, don Francisco Sala»’, don
Joaquín Maris, don José Márquez, don Mel
á\,nrí‘; Tí ?r:i:í- íi- i ifí -í.̂ .? r. p i ?• r'?Vst:» í
En la Comandancia de la Guardia muni­
cipal están á disposición del que los desee,
-í m¿ M ^ ií»' ^ &
.-t Jwt-..•.'•f -«4 »,'• >1% ■̂«Ís-a.'í S 1- . ■ w ■ fi* *í
chor Darán, don Rafael Giménez, don Mí- 
¡guel Alba, don Antonio Bravo, don Ĝ ego-
 ̂ i - j"* *<>, < »r;jí--- jf
y
DOS EDICIONES DláRIáS t̂ iernes 21 dé Septiembre de 1906
RlIHOn á I no OE-Cirio i  o M poderoso antiséptico IIÓLilPiEnMlwO A L n S  w L ^ O i i A w del cutis evitando las erupciones Ó  arrugas se vende en ios IstaUmmentos de La Estrella, nata Menese y
n  l . n v  V l.iS W ' W  A M.rmn1ein—PAEA PP.nTLOS DEOCTEBIA UMVER8AL.—MALA&A.
Gran Nevería
Ú B  M a n u e l  R o m á n
« i  t .intesiiuos «1
ISixir Esiomasai de Sáie át Oatriós.
{antes de Vda. de Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 ^




Si Máíaga no tuviera de antiguó dsmos-
Deede las 12.—Avellana y Limón giani-|t,¿aa su solicitud por todo empeño genero
zado. so, acreditaría sus hermosos sentimientos
So sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener»|!de humanidad el espectáculo que ofrecía
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.k l i i  t ejlk, '̂ UE «ie AÚHRA hámSá .'
¡Cgl^ SAílQUES DE GUADIARO 
' 'i , (Tav.v6isiai.ile Aiai'iatos y Btastas) O
ESni ESPEDI DE IIBIJD
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oñcioi é Industrias
DIRIGIDA POR
B, Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y ^  (hoy Cánovas del Castillo)
El dolor de muelas
por fuerte que see, desaparece infalible-, 
mente con la renombrada 
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE .
Precio qel tubo, UNA PEbETAeu todas 
/  las farma^s y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido I
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
í.nocha la sala del piimero de nuestros co­
liseos, donde se celebraba una función ex­
traordinaria organizada por la Jauta Pro­
tectora de la Infancia, con el objeto de re­
caudar fondos para instituir en Málaga el 
Sanatorio-Hospital y Consultorio de niños 
de pecho.
En palcos, plateas y butacas, totalmente 
ocupados, las más hermosas damas de 
nuestra sociedad lucían rico» tocados y va­
liosas joyas cuya belleza no podía iguala? 
á los personales atractivos de las que coc 
ellas se adornaban.
También en la tertulia y paraíso predo­
minaba la más encantadora mitad del géne­
ro humano, digaísimamenta representada
Los picaros celos, El húsar de la guardia 
y Bohemios obtuvieron esmerada iuterpre- 
tación, en la que rivalizaron todos ks ar­
tistas encargados del desempeño.
La preciosa niña Florentina Montos;̂  re
Café Sport
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de Gljoaa.
Avellana y limón granizado, un m i va- 
sO;‘Mantec&do y toda daté de ¿brbétés á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin anraeaio de precio.
TOS FMSTILLñS(FRANQUELO)(Baisáoiicas a! Creasotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. Continuando su osu 
se logra una «curación radical».
presio: lijiA pesefs) cafii 
Farmacia y Droguería de FRANQDELO . paepfs áaS Msyr.—
P A M A  B A Ñ A H S M
EN
dajsegí», ll-AGADE®!A eENERAl Y TiÜÜüGA-¡Lto
¿DIRECTOR: D./Angel Blanco Bemet, Ldo.̂  entClENClAS FISICO QUIMICAS\
> ,Ú
" • ■ "VÍCÍlDIRECfÓRíT T?<=íl
ÍESTUDIOS DE BACH ILLERATO , COMERCIO, M AGISTERIO  Y  G A im E R A S  Eíb ^  .
P R IM E R A -E N SE Ñ -A N ZA  E LE M E N T A L  Y  SU PE R IO R  ^
'G abinete.de F ís ica .—Laboratorio de Q a ím ica-C o lecc iones de HistoriaviNararai-‘ , Local amplio, ventilado é higiénico, con certificados facultativos.
___  ̂ r e s u l t a d o  e n  l o s  E X A M E N E S  DE M AYO  Y  JUNIO
<SoÍ3r©SEli02ite s , 67 y  da  e l lo s  c o a
Venta de Cereales, .Afrechos y raja
G A R A N T IZ A N D O  PE SO  Y  M E D ID A  . . , , . .
Máquina trituradora para toda clase de semillas* S erv ic io  a uomici» 
lio .—Plaza de A rrió la , 14.—Málaga.
GX . .1ÜLMJ1ÍÍ» ULU xviY^xw X )
-.M atricu la H on or, 38; N o ta b le s , 60; A p m ^ a d o s , W
E S T iE L l l
presentó muy discretamente el mpnóiogoieleganta y aerííditado estableeímiento 
del Sr. Díaz de Escovar, Vida nueva, de-ldejjañosde m arydKlcetán conooMo 
mostrando su precocidad felices dispOEi-|gjj iggpagjj,
eionea para el arte.  ̂  ̂ i  Temporada desdé l.« de M ÍO  Sl 50
Correspondió a las dGmosírfeciones d e f,  «  f-.
complacencia que le tributara el atiditOrio|^®^®Jr*®®P^ 
leyendo una bonita poesía alusiva al acto.
rio Sánchez, don Rafael Ganancias, don 
Bonifacio Gómez y Mr. P. Ph. Deutsch.
lí®  ■'riail®.—Ea el tren de la mañana de 
ayer 'zalierion para Madrid, don Narciso 
Alvsiíez y familia.
P^ra Córdoba, don Luis Morales Bayona,
En el de las once y media llegaron de 
Pizarra, la señora’viuda’de Hoffman éhijos.
En el de las doce y cuarto marchó á 
ClEacada con su familia, el señor don Pedro 
Escalante.
En el expreso de las cinco marchó al ex­
tranjero con su esposa é hija Bemeditos el 
propietario de La Union Mercantil, don Jo- 
cié Creixeli.
Para Madrid, la profesora de piano doña 
Leonor Delgado en compañía de su sobrina 
Herm.xnia Alonso, que ha pasado en Mála­
ga La temporsda de verano.
También marchó á la Corte el teniente 
general don Emilio M&rch.
Para Córdoba, de donde se dirigirá á Se­
villa, don José Banjumea.
Para Cártama, de donde irán á Alhauiín 
«i Grande, el general don Eduardo López 
Ochos, con su ayudante y los coroneles y 
tenientes coroneles de Borbón y Extrema­
dura, qur marchan á inspeccionar los terre­
nos para las maniobras militares que han 
de practicar dichos regimientos en loa pri­
meros dias del próximo mes de Octubre.
©«faiafeiósa.—Ayer friieció la niña de 
diez años María Ariatoy Santos, bija del 
médico militar D. Eduardo Aristoy Baró, á 
quien enviamos el pésame.
NsitilioSo.—La'aeñora de nuestro que­
rido amigo don José Sánchez Gallego ha 
dedo á luz con feiicíil&d un niño.
Sea enhorabuena.
A  I m pn®v® ia«Iéa.—Por reñir ayer 
tarde en la plaza de la Eatación, fueron 
conducidos á la Aduana, Joaquín Romero 
Oriíz y José Panlagua de Osea.
R »p r ’c3S®sttssrt®.'-'Ha sido nombra­
do representante en esta plaza del almana­
que ilustrado para el año de 1907 Madrid 
Modwno, nuestro particular amigo don Jo­
sé Ferrer Singul.
R e im n o la .—El vecino de Velez-Máia- 
ga Francisco Mercado denunció anoche á la 
policía que había visto en poder de un cajl- 
llero apedillado Millet, domiciliado en Pes­
cadería Vieja, un caballo que en Septiem­
bre de 1901 robaron en el partido de Alma- 
yate al padre del denunciante.
La denuncia ha sido trasladada al juzga­
do correspondiente.
Oaen&lM irS.—En Ja puerta del cuar­
tel de la guardia civil faé encontrada ayer 
tarde la caballería hurtada el mes de Febre­
ro último á Francisco Claro en el partido de 
Almayate, como decimos en otro lugar.
S «  dan  eoníFSN las.—A las doce y 
media de anoche fué detenido en el Postigo 
de Arenco, el beodo Antonio Ponce Gonzá­
lez por golpear al sereno José Corpas, qus 
hubiera escapado mal sin la oporĵ una inter­
vención de úna pareja de vigilancia.
El detenido ingresó en la cárcel á dispo­
sición del Juzgado instructor de la Merced, 
por el delito de atentado.
F «p «* l®¡8 psi?» le o M c ».—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papele.ra Española, Stra- 
cban, 20.
Se facilitan muestras.
«R i Cogm ao Oor&iuál»ai Byssssv
de Jerez, deben probario loa inteiígeates y 
personas de buen gusto.
que fué muy aplaudida
En el último intermedio la orquesta y 
banda municipal, bajo la inteligente batuta 
del maestro Gu&rddon, ejecutó magistrai- 
mente la conocida Sinfonía sobre motivos de 
eareuelas.
I Las artistas de la compañía fueron obse­
quiadas con bonitas corieiUts.
Durante los entreactos visitaron los ex- 
pectadores la exposición da muñecas, ins­
talada en el Salón de descanso. |
Gomo nos proponemos hacer una infor-; 
mación detallada de todos los juguetes que| 
se reciban para el proyectado festival, de-' 
jamos ahora de relacionar las que anoche 
vimos, que por cierto son del mejor gusto.'
T  terminamos felicitando sinceramente á 
los organizadores de la velada, de cuya co- 
imisiónes alma nuestro querido amigo el 
reputado doctor señor Lañe ja, y asociándo­
nos de todo corazón ó la idea humanitaria 
que se persigue.
TaatPO L sfsi
Continúa la animación en el circo dé 
Atarazanas.
Los apreciahles artistas que en el mismo 
actúan fueron anoche muy aplaudidos.
El gran cinsmalógafo Pathé, presentó 
cintas variadas, que acogió benévolamente 
la numerosa concarrancía.
Pjris2@ipasl
Médico-director D. José Impellitlori
Moüüa Lario 5. _____ ^_______  _____
Espejadeduría ds tabacos dé todas I fábiica de harinas de Salirah de 5321 cuar-
El triunfo de las regata» está indeciso.
En Palacio ha habido hoy recepción de 
autoridades.
0 ® P ftlm a
Telegrafían de Palma que WeyJer ha des­
mentido sean suyas ia» declaraciones que| 
le atribuya la prensa.
Según éstas, no ignoraba el general que 
López Domínguez abandonaría el poder 
antes del invierno, eucedléndole una siluá- 
cióú liberal presidida por Montero, con el 
apoyo de Canalejas.
También, ha dicho Wey 1er que no piensa 
contesta? á la campaña que centra él hia 
emprendido España Nutva, y que se propo­
ne publiear un tomo que titulaiá Mi mando 
militar en Cuba,
Por último dijo que no pensaba volver á 
desempeñar la c.*itera de Guerra.
M o la®y tisl psEsto
Comuaioan de Barcelona que ios rumo­
res de ia existencia de peste bubónica 
en la ciudad condal, se deben á la denuncia 
de un psriódieo sobra la admisión en la
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS
Fusatíada ®n fS B i
Oficinas principales: TO H O M T O  (O A M A i»A ) Y
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SCOTLAN, LONDRES ■
EstaMeoMai i®gaimeaste © « J3(ípaña .«.«.n.
Capital desembolsado . .  x . Ptas. í l . 500 ,000
Fondo de reserva .............................................  *■ 11.088,900
T o ts l  ño gavaistEfiO 25 .588 .900
iPrimas cobradas, pías. 25.880.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
Sucursal para España y Portugal; Mayor, 7y 9, Madrid - Director: ALFREDO E.VILLESID 
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZ AR. D. Juan. Díaz, 5.
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á los inquili- 
[nos durante la ree. îficación de las viviendas destruidas por el incendio. ___________________
: clases.
M ADERASí 
Para comprarlas en las' 
me|ores condidones-visítar 
la casa de y da. é |i í|0ií d@
Manuel LedafmaCI.S9Q,
MÁLAGA
i i i i p i i s
(SEÜii GE LA li« ):
B e  w e w l i e i a i
20 Septiembre 1906, 
Cáadidó Esteva ha faciiimdo una óDpia
de la caria que lo enviara D. J&ime de Bar­
bón, enia que sé dica lo siguiente:
«Te he vuelto á telegrafiar para sabe? sil Zaragoza, ge halla repartido en pequeña» 
Las seceloses dnemaiográflsag celebra-? has avisadó á los nuestros que no se déjenlfíacciones entre gente pobre.
tmrsB áe trigo, procedentes dé Garoiine, y 
que traían patente limpis.
Al asunto no se le dá importancia al­
guna.
La salud pública no se ha alterado.
Dicen de Ferrol que los obraros del arae- 
nal éetán alarm&dísimos ante el temor de 
que en breve caséa los trabajos.
El Ayuntamiento se ha reunido en se­
sión extraordinaria para recaba? del Go­
bierno que no cesen lo» trabajos en el arse­
nal, fundándo ésta eolicítud en la necesidad 
de evitar la emigración á América, que ca­
da día es mayor.
Iiio®s&dSo
Ea Pamplona declaróse violento incen­
dio en una carpintería, propagéndese el 
fuego á tres casas contiguas.
Acudieron los bomberos, que lográron á| 
dura» penes dominar el incendio.
■Hátt ¡ardido por completo toá'aa las ma­
dera» que ee estaban labrando para ©1 mo­
nasterio en coastr'ucción de
Las pérdidas se evalúan en 50.000 pese­
tas.
ES «goyñ o»
El premio mayor de la lotería, c&ído en
Díalo Bis 20
fe por 109 interior eontado.,.. 8U85 81’85
&por 160 amortízable.......... 10015 100 iO
Cédulas 5 por iOO...... O0‘OO OO’OO
Géduia» 4 por 100........,...,., 10270 10265
Acciones áel Banco SspafiA... 43400 00000
Acciones Banco Hipotecario., 000 00 00000
Accione» Compañís Tah.acos. 00000 39600
CLÁM3?IOa
f&rí» vista...,....... UTO 00 00
Londres vist^...... eo‘00 OO’OO
(RIYtM PE LA tUK)
das anoche en el coliseo decano, se vieron! engaña? por gentes que con fines particuía- 
bastante concurrida». fres les empujan á un levantamiento cqyás
El aparato es. muy notable y las películas ̂ consecuencias habían de as? íateles pasa el
son todas de gran aííacclón y novedad.
Esta noche se verificará la pseseníación] 
del aplaudido Dr. Muiiente.
pasüáo.
Si no has publicado el artículo, hazlo sin 
pérdida áe tiempo
Dicen de Vigo que un incendio ha des­
truido por complé'.o la fábrica de conservas 
eaí&blecida ea Alceise.
Esta fábrica, denominada «La Interna­
cional, estaba asegurada ea 3.000.000 pe-
B i  p r o v í B c m i
21 Septiembre 1906, 
B e  glel>ii»tl6a
El ministro de Estado regresó á palacio, 
piesentacáo á la firma del rey los siguien­
tes decretos:
Nombrando teniente de hermano mayor 
de la Real Sfaeslranza de Ronda á don Pe­
dro Vasco y Vasco.
Destinando á ks 
Maeros da Mallorca, Málaga y Eriepona á 
los tenientes coronelca don Lorenzo Gar­
cía Moral, don Antonio Gascón y don Ale­
jandro Martín Serrano, respectivamente.
sitio donde se supone que habré armas.
—•La» fuerza» que perseguían á Soca» 
llegaron h»st» Hoatalrich, .̂ »in encontrar 
rastro de los sedicioeos.Pe Madrid
20 Septiembre li^ 6t '
K,ia
El diario oficial contiene las siguiente» 
diapOíicíoneB;
Ordenando que se constituya la Junta 
Psevineial de Protección á la Infancia, de 
Málaga, en la siguiente forma:
Vocales con votos: Gobernador civil al­
caide, obispo, presidentes de la Audiencia 
y Diputación, vice é inicpector de la Junta) 
Provincial de Sanidad.
Vocales electos: don Francisco Torres do 
Nav&rrs, Bsñora condesa de Benahavía, 
don José G&rcía Herrere, don José Grau 
Paresa, don Antonio Burgos Maese, don 
Eduardo Peláez Rodríguez, don Manuel 
García Alcalá, don Juan Hidalgo Gutiérrez, 
don Eduardo Gómez Olalla, don Francisco 
Mayaoldi Espinosa y doña María del Buen 
Suceso Luengo.
Como padres de familia: dón Francisco
f  Torruella y don Eduardo Bertuchi.
doña Rosa Bergm&n.
Vocales obreros: don Rafael Salinas Sán­
chez y den Enrique Tejero.
Anunciando el concurso para proveerAdmitiendo la dimisión que presenta don , , , , , ,
Io.é B.Ule a, ae s « i .  ! » ' i í
La prensa conesáe importancia al mú-|setáa y en eiiis, trabsj&ban 250 obrero».
Para triunfar de lasDÍ6ESTI0NESIHFÍGEIS!
tómense algunas gotas de || |AleoMdeMentada'
l l i @ S I . i S
vimisnto carlista.
V&rics suponen que tienen parte en éi 
elementos de acción, i  20 Septiembre 1906.
Según dice® Liberal,IM autoridades han | B«s4inoíB
reunido dato» que permiten asegurar qus| El capitán del regimiento iní&nteria de 
ei movimiento no obedece solamente á una | Borbón, señor Rulz Gálvez, y el teniente da. 
jugada dal bolsa, añadiendo que don Jaime.| Extremadura, señor Frías Oaaiia, han sido 
empujado por poderosa» colectividades dé |destinados á lo» de Guipúzcoa y Córdoba, 
España, ha logrado, tal vez, vencer la te-|r08pectivaments
6D »óoai £ en as poco do agaa.
 ̂ Contra las Indigesiionoa, la , 
i  Colerina, la PEPITA de RSGOt.ES 
se toma en un vaso de agua 
azucarada muy caliente»
ÍFUEMde
 ̂ MltMBROdeUijaABoPARIS 89QO
eo M iii
náeiáad de su padre, contando con la pro- 
[mssa de una abdicación en favo? suyo.
Por este moiivo se atribuye intervea- 
' cióa ea las algaradas &1 hijo del duque de 
I Madrid.
I LaPubliciiaá indica qué el movimisnto 
I obedece al fin áe que esos manejos hagan 
I desaparecer la normalidad conatitncional 
,1 en Cataluña. .
I La partida áe Calella se ha refugiado eaDe lenta en fanaeias y perDiinerias
T
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Siu embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Péro de dónde to- 
[ mar el dinero para comprar eslos arlí- j 
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?En Alemania Gontían a los españoles
COLONIA ORIVE. Bouquet especialísi-| 
mo; mejor que las extranjeras de precios:
Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyeríá moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelo» y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
elevadísimos; para prueba 3 rs. fiasco.
Loetón C»pllav Arstifléptl®&.— 
Véase anunaio en cuarta plana. , 
H o íe l la ía  a® eMwfaa.—En la Cerve­
cería «G&mbrirms», acreditado estableci­
miento que con Santo acierto dirija nuestro 
parliaula? amigo don Alejandro Solís, se 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfila? 
por la Cerveccíia áe calle Marqué» de La- 
siís á todo M-áJaga.
El precio del vaso es el áe iroiaía cénií- 
mcr.
ContPSA áf®eeiOHG« piel jalrén 
de LA TOJA.
l>S«ne»í y
dilada Bodega de Hijos de Agustín BI«z- 
qufcz de Jerez. Depósito, Calle Stiaehan es­
quina á la dé Lsrios.
<F1 CoMixne B ^a»s>
de Jeréz, se rende en todo» lo» buenos «» 
tableeimicBto» de Málaga.
A G o lln a -L a sa » véase 4.* plana.
F »s * « ©cnnv«ia«oíB®.-B l una cosa 
é» buen» ó migar que otra hay que probar 
y comparar* .Pruebe usted el Rhuu Quisa 
y el Agua Florida que rende la Droguería 
Modelo y verá usted cosas de]iefraaa.Tó??i- 
jOH, 112,
La Florida á 4 pisa, litro, sin botella.
Él Rhnm Quina á 3,50, sin botella.
Temblén hay frafécoa á 1 y 1,50 pies.
los monte» que señalan lo» Ixcaites entse 
Barcelona y Gerona, donde créese que los 
« facciesoa esperan el momento oportuno 
? psra disolvérgo. 'j
—Se dice que ha h.̂ bido un tiroteo entre 
cirilé» y carlistas, resaltando uno de éstos 
herido.
I —En la provincia reina tranquilidad.
¡ Dícesa que será nombrado un juez espe­
cial que entienda en el móvimisnto 
lista.
Los valóre» de la bolsa siguen spstehi-
dOB.
Esta madrugada se verificaron varios re­
gistros.
En ios cñnSrOB oficiales se guarda mucha 
reserva.
—Continúa quitándose importancia á la 
algarada, y »e asegura que la partida de 
Valla aa ha dicuelto.
La que capitaneaba Catella se ha inter­
nado en las Guilleriaa, deshaciéndose.
—El batallón de caz&dorés de Alfonso 
XII marchó á Vich, y mañana saldrá para 
Calella el baíslIÓn de Reas.
CÓJíSoDa
El BoleUn Eclesiástico publica una pasto-
El ministro da Gracia y Jasticln se halla 
acAtsxrcdo, guardando cama por prescrip­
ción facultativa.
Fí?ay®aí«tB
Deseosos de iníormar á ese periódico de 
los priucipaleB trabejog en que se ocupa el 
ministró de Gracia y Justicia, nca persoaa- 
|moshoy ea.las ofiriuaa dsl deps ĵíamenío, 
recibiéndonos el sabsesreíario, por heUc'íBe
enfóimo el miaialso.
Díjonoa aquél que éiíe se propone p?e- 
rente? á tos CoEíes, en la primera .sesión 
que se celebre, v t̂íos proyectos dé ley, en­
tre ellos uno BObra subsistencias, en el
dad y sombrando para susUtairie á don 
Julián VillaverSe.
—Sábase qus en la última seaión loá co- 
misiüaados españoles pidieren la prórro­
ga del modus vivmdi, conteatando los fran- 
que si en el curso de Iss negoelacio- 
fnes veiaa TA poísibiliáad de llegar á un 
I acuerdo,aconsejarían á su Gobierno la pró- 
■ ííoga, pero hasta éaSoncea nada les era da­
ble decidir.
Y  como loa españoles no hieis.ran de es­
te punto cuestión de gabinete, quedó el mis­
mo sin resolver.
Planteado él asunto de les vino», pretea- 
dieron nuestros represen tantas que loa 
franceses aceptaran el señalamiento ds 8 
francos de derecho por hecióiitro, á la en­
trada en Francia de los vinos españoles, 
cifíéadose á Is fuerza alcohólica de 14 gra­
dos, sin que esto los comprometiera, pues 
si en otros paTiicalares no sejíeg&ba á un 
acuerdo quedaba anulado aquel compro- 
miso.-
Lqb franceses se negaron á entrar en el 
fondo Se la cuestión, limitándose ádeck- 
rer que lo» vino» debían satisfacer un de­
recho de 12 írancoa.
Insiffltísroa en su propuesta los esp&fio-
W,l. lusgo a. « Í ía i .  lo qao e. Wto’ y «íli- í f r l ' o í i " ' “ 5°*
to, oler, algnosa do aquéllos á la catógoií. ? Silg«s, pero oomo los fcanceses
aaéstss, po.fjeaiplo, laroiueiaoiloia, que “ “ “ P » » » ”® adquirí, oomp.o-«  , jemt. w, aa no. jjjjgg alguno, ftunque fuera provisional, va-
es considerada como falta, »e eetimeró de 
car- lito.
A este fin se llevará en lo» juzgados mu­
nicipales un registro donde consten la» ve­
ces que son condenados los indusfriales.
Otro proyecto se refiere á la supresión 
del juramento en los tribunales dé justicis; 
otro reformando la legislación sobre aguas 
potables, á fio. de asegurar su conservación 
y fuerzs ; otro respecto á las armas prohi­
bidas, regulando y restringiendo su fabri­
cación y vents, y uso de las mismas.
Se subsanarán las falta» que se observan 
en la legislación vigente, determinando 
cuales son las prohibidas, pues las disposi­
ciones actuales resultan muy confusas.
Otro registro sobre lo» duelos, para que 
que pueden resolverse medisnte erbitrage, 
que se estabísccíá coa las representaciones
ríos delegados propusieron que se suspen- 
I diera la sesión para que cada parte conaul- 
Itara con .su Gobierno.
Escuela oficial de Artós ó laduatrias de 
Mélag».' .
<& JB. € «
El periódico ilustrado publicí extenso» 
informa» da su cDr?¿sponsal en San Sebas­
tián, ir ritado da la reunión celebrada po» 
ío» aegociadoses fíanceses españoles.
Dicen que aquéllos hablan físcuentemeii- 
tc soto voce y por ciertos detalles de la dis­
cusión que alguno» observa, ea ei curso do: 
ks negociaciones creen ver un evidente 
dualismo entre Navairorevester y Gallón, 
siendo consecuencia» del míemo las duda» 
y vficilacíocéa de nuestros delegado».
Algo de eso, añade, se traduce al exte­
rior, pues hay hechos palpables que nues­
tro» lapresentanles no niegan, y es uno de 
ellos que debiendo presidí? Gallón, no lo 
hace,yp a diento impedir laa reclamaciones, 
reetifie&cicne* y protesta? no ias evita.
Después da ia confáreneia que ayer cele- 
b?»fon el embijado? francés y nuestro mi­
nistro de Estado puede decirse que hoy se 
reanudarán l&s sesione®.
Señala el mismo cosresponsaí como deta­
lle, que en eJ pseímifimo que se anunciaba 
ha podido iaflair la presencia de Rsdowitz, 
llegado anteanoche. ■ ‘ .
Ayer decía á cuantos querían oirle, «Ven­
go 4 prepa.rar las negociaciones para el tra- 
I tadOi de comercio entre España y mi país.
I . »MÍ JLiberBl»
Oeapándoss de ua suelto de El Globo en
que se receje la noticia de que ó Romano- 
„   ̂ . ncsleha producido alguna contrariedad el
Eníoness Mí. Camben, que presidía el | legaltado del último Consejo, dice Mü L í6e-
a ral que ellos vieron al conde, después de la 
I reunión miniíteiial, y le encontraron muy 
acatamáú, al extremo de haber suspendido
ral del obispo de esta diócesis, ĉ n mqtiro|áe ambas partes en unión de otro» repse-
acto, declaró que los franceses no tenían 
I necesidad de hacerlo.
Por último, se suspendió la sesión, con- 
I viniendo en que se avisaiía mútuamente 
I para la sucesiva.
Los españoles se apresuraron á consul- 
jtar con el Gobierno, comunicando lo ocurii- 
|do á Gallón que se encontraba en Irúu.
Dicen los fraceses que no son 300, como 1 
Iaseguras,las observaciones que haee Fran- I 
¡cía, sino 160. i
Eepeña solo ha presentado 12, todas ellas | 
limportanlísimes y referentes á los vinos,
Mds d® ISiia jSefrsntíáii
de lo legislado acbre el matíimonío civil, 
cenaurando al Gobierno.
El misietro ha tei8g.íf&fiado al góbsrna- 
dor que le remila un fj empiar ds dicho bo­
letín.
Se ha vesifisado ea Ferrol Ip botadura 
del crucero Eeina Begenfe,nin contratiempo 
y ante una entusiasta maUitui| qua pro­
rrumpió en viva á la marina. ‘
En ei astillero celebraron le 
i un banquete que presidió el ge: 
genlero».
Ea la capitanía el almiranle 
sequió con un banquete á las 
MÁR(}USS DE LABIOS, 8 asistieron al lanzamiento.
Granizados da chufas avellana y limón. I Emlgi?a®£6n
Rica horchata de chufa, hecha por uní Según ditfe la prensa de GojaSa^
Berlín S. W.. á8., Friedrichstrasse 27 
mandandq sus señas exactas y un se- ¡ 
lio de correos de una peseta suelto (sin 
I pegar) y á vuelta del correo recibirá | 
I usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Bar Parmién







antiguo maestro neveto valenciano co n tra -ú lt im o s  siete días han em 
lado al efecto.---Exquisitoa refrescos valsa-1 puesto, con rumbo á Amé
danos con toda clase de Jarabes. | emigrantes.
Sabrosos y especiales sandwich» á 15 y | Mañana debe llegar un tr&satl 
20 cí8.—Bebida» y licores de todas ciases á! llevará 400 más.
precios sumamente dosconocidos. | Eú io que falta da mea está ^
Chocolate con tostada 45 céntimos. f arribo do quince trasatlántico»,; 
Café de ftfejrío Rico, «éa leche ó sin ella' «ía fra cuales embarcará unes* 
á SO cí», vaso,—Cerveza helada y ai nata-í reanitsado así que di.j
ral de ia aciedíiad» marca Cruz del Campo, \ tlembre habrás emigrado más d?| 
de Sevilla 15-cts. ■ beck.—Leche de vacajEoiiaé. 'li.!
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio El alcalde ha solicitado dsl'^ 
litro 30 ct». i inauguración de obras para di
DepósUode nieva, á precios de 
íl por'mayor y menor. |
Despacho á todas horas. | La Infanta Isabel ha pasead
8, MARQUES DE LARIOS, 3 | to, en la eecampavia.
t , l o o o
iüeo ále-
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~ Suoii^sal: CQinpañíai 29  y Si
Ú 9  a n t i g u a » !
sentantes de la ckse á que pertenezcan los 
centendientes, todos los cuales formarán 
un tribunal de honor, contra cuyo f&Ilo no 
se admitirá apelación.
Si los interesados careciesen de psofe- 
sióu se deüignairán tres personas áe reco­
nocida probidad que, juntamente con los 
padrinos, emitirán dtetamea, coya resolu­
ción tendrá efecto ejecutivo.
El tribunal pqásá multar las infráteciones 
rd los coniendisatfiB so batieron deaacatan- 
do el dictámen, en cuyo caso ae lea aplica­
ría e! código como si so tmtára de una lu­
cha coa navaja».
El proyecto tendrá artículos especiales 
parala pseasa.
El relativo á la injuria de palabra basta­
rá una simple denuncia para plantear el 
prccedimieníc.
Respecto al de represión del anarquismo 
m estadioín todas ks legislaciones extran­
jeras. ,
P s  pri'®enpi&«BtoB
Dávila se propone enviar á N&varroire- 
verter el día 27 el presupuesto de Gobírna 
clóa, en el que se consigna un aumenso do 
setenta mil duro» para los servicios de Sa­
nidad é Higiene.
Tambiéa eos as eguran que se restabi 
coré el antiguo fondo da calamidades 
M®j?ny dsl Val
Noliems oflcifeleu cemumean qué hoy 
hrá regreaacio á Roma ©1 Sr. Merry dei 
'jpra encarga »á ’L^xíediat-mente de la 
cretaría ño Estado «ei Vaticano.
; ‘  fi
Varias personas qne han hablado con el 
i señor Moret aseguean qne está dispuesto 
i á no contribuir con BU palabra ni con su 
voto á la cáida dél Gobiernó.
ia partida cienegética que proyectaba, y 
aunqueja conversación que sostuvieron fué 
supeifícial, pudo observarse que estaba sa­
tisfecho áel acuerdo adoptado y déla una- 
midad qne reinó en el mismo.
Huelga decir, añade, que el ministro con­
tinua guardando impenetrable reserva so­
bre ia resolucióD, reserva innecesaria ya, 
á juicio del referido diario, porque se trata 
dei secreto á voces.
M&jOFlA
El ministro de Gracia y Justicia, señor 
conde Romanones, se halla muy mejorado.
Eñe p«.esrrpr?e»tos 
Anoche se reunieron Dávila y los direc-
E1 ©xpreaídente de! Consejo propónese | tores generales áel departamento de Gober-
: e » m ® F A l< í | A « Í 9 € iF é  y  p l u t #
apoyar toda reforma, en sentido liberaJ,qua 
presenten los ministros, aunque reaerván- 
áose la facultad de expone? en el Parla­
mento BU criterio en los asuntos políticos.
—La infanta Isabel marcha hoy en el rá­
pido á Munich. a
—Después de asisfírMoret al banquete 
que le ofreció ®i Ayuntamiento de le pinto­
resca villa de Eüsondo, marchó á Guetay, 
llegando á' este pueblo á las seis de la 
tarde.
Hoy regresará en el expreso de Madrid. 
®«s ®®»?ceIoBia
Rsunldos los jefe» de las fnersas eonsen- 
tr&dffis en Empalme, manifestóse que nadie 
había visto ninguna parrida.
—Eü Galena se presentó ua individuo 
armado,diciendo que pertenecía á la partida 
de Socas.
—Informes fidedignos aseguran que un 
hombre herido se presentó en algunas ca­
sa®: sus señas coinciden con las del cabe­
cilla Soez».
tranquilidad és complete, 
e da por í?acasada la intentona pre­
da, ea Tamss, Berga y Manresa.
Én Crieila se ha restablecido la nor- 
dád. ,
1% policía continua practicando regis- 
»-
Parece que toilayiá falta.por explorar un
nación para estudiar el prasapueato del 
mismo. ' t
Armlñán manifestó á vsrias personas 
que considera abort&da la intentona de Ca­
taluña.
También estima exageradas las informa­
ciones d© la prensa sobre este asunto.
® I Cimaejo
losísleas en que Dávila llevará al Conse­
jo de ministfos que ba de celebrarse maña­
na ei proyecto de asociaciones, y García 
Prieto presentará ia memoria referente á 
obras públicas ©n naeeírás posesiones de 
Marruecos.
liBS ni3?ct&SfS>s'e« é e  ios  obispos
Dice un periódico de la localidad que con 
arreglo á la real cédula de Carlos III el ca­
so de los obispo» de Tuy y de Córdoba es 
de la competencia d.el juez, y como según 
la vigente legiBlaclóa el competente para 
otttender en el asunto es el de La Sala se­
gunda del Tribunal Supremo, 4 ella se en­
comendará la cuestión si la respuesta de 
Roma no es satisfactoria.
SOIATOSE
Reconslituyente de primer orden.
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y  RELOJERIA 
Objetos artísticos de elect^o-plata.-Frecios de fábried 
«  euffisi gne má«i pag««
T r .v » «< io  ó  f  A a  a s n t is m fe . r e  d a  1 8 0 6
X . A  A I ^ K S I R Í A
Graa Restaurant y tienda de vinos de 
Ciprid'no Martínez.
Ser vicio á la lista y cubiertos desde pe- 
fietas 1‘50 en adelante.
A  diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moieno de Lacena, se expenden
en La; Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.------- -— --- —
E l  m a í i - c a l s n í u r a s . '
^ iaoo ts  f@&A«ieidas
A l sA ló l d e  Goi&sáles
Los médicos lo  recetan y el público lo
Fffanclsco Sánchsz Peña, que custodiaba la . A t r o p e l lo .—El coche correo que hace f  . S ÍS©!PGáltí.O  íl.©  p  S .S3 .S  
obM|. servicio de Málaga á Vélsz, en la madru-r^ iJe jiquí los precios actuales del merca-
Gonducido á la casa de socorro del dif-|gada de anteayer y en el kilómetro 28 de la|do de pasas:
trito, íué curado de rjucmaduras de primer lea:retera de Álmesíft, atropellló áuno de
grado en la cara y manos,tissando después 
á sn domicilio, calle de la Trinidad número j 
148.
In fe*ee® ldn.~Ha sido deaasciadoáj 
la alcaidía el epro faenero n.“ 22 por in- 
fíingir las ordenanzas municipales.
ISu v Sa  d »  h o y .—El aguacero que
csjó cata mañana ha destruido la» cunetas 
de la calla de Cassbermejs, desde el núme­
ro 4 hasta fíente al Asilo de Ssn Barto­
lomé.
los machos que tiraban de un carro propie­
dad de Antonio Pérez Marlín.
El animal resultó gravemente lesionado 
enlapstaizquierd», '
D.al hecho «e dió conocimiento al juz­
gado.
D e f e p e l é n  d e  H a e la s d a
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
len esta Tesorería de Hacienda 189A7i‘00 
[pesetas.
QawjssB ^ 0Í púMl©«íi,—Sr. Alcaldí;
prodama^áj'omo el medm^ento más ̂ eficaz] k  calla Postigo de ArftQce,| gg ha dictado providencia de apremio
Icontra ios contsibayentes de laa zonas do
\jXj±U\j x CUAVAXJJXUli. tu 1110.0 CllVOX
y  poderO;So contra las CALENTURAS y to-|ge quejan, .y con razón, del mal estado en 
«la clas^i'de fiebres infecciosas. Ninguna se halla dicha vía, que hace máé '
ijj^paTss'^n es úe efecto más rápido y se 
«garó. '
Ppe/jlo de la caja A  pesetas. Depósito Cen- 
’Sral, Farmacia de[.la calle de Torrijos, nú- 
«EBisd a esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
F a T i i n ^ t o s  t t l g i é i i i e o s  
a
' fcsáiüis
.DSBIWO® A ñ 'T lm Q O $
B É im !
-W A U l& A
treá meses empezaron áarreglsBk por or­
den de la Alcaldía y &úa no se ha íesmíaa- 
I do, á pesar de ser tan corta, con lo cual es- 
I tá ahora peor que antes da comenzar el 
Arreglo.
Esperamos que se atienda la reelamaeión 
de esos vecinos.
R »© lK ittado .—El muchacho Süvador 
Villar Rebollo, reclamado por el Juzgado 
inatsustor de la Alameda, ingresó hoy en la I cárcel.I ‘Jov@m g© Ip®®d».—-En la. baoiada 
;de Churriana fué golpeada Ana Peralta 
iMaslín por Dolores Rodiiguez Gil y la hija 
‘̂ áeésta.
La guardia municipal pasó el oportuno 
¡parte al Juzgado coriesponálente.
i3®®Saf®os!éH.—La brigada- aanlts- 
ria desinfectó hoy k  casa eúm. 53 de la c&-
Antequera y Vélez-Málag-a que se hsilan en 
i descubierto.
Hoy ha tomado posesión el oficial de se­
gunda clase de k  Tesomía de Haciende, 
jdon Garlos Pesquem Romero,que lo era de 
tercera de la AdminiBts&eión de Toledo.
Por la Dirección general del Tesoro pú- 
jbllco ha «ido acordada la devolución de 
1648,25 peseta», por ingreso indebido del 







Imperial. . , .
Rnyaux. . . .
Cuartas. . . .
Qdintas. . . .
Mejor corriente alto 
Idem ídem bsjo .
GRANOS
Reviso . . . . . .
Medio reviso . , . .
Aseado......................









Por la Dirección general déla Dsuda y 
IClases pasivas han sido concedidas las do» 
I mesadas de supervivencia á doña Beraabé 
Donoso Izquierdo, viuda de don Felipe Gon- 
¡zález Sánchez, oficial primero del cúérpo 
I de Topógrafos, con 416,66 peseta».
d® relieve d® vaixfê  
pt?® sfiioalos} y áeoorados.
P«í|r̂ i5íg,— dostmonísMi,», 
—fsM^n'oa j  eláij® de, 6oâ pff’i»
He de Bastas y el corralón de Balmes.
M m a t e i p a l  ^
GperaeiOMB efeetuaáaa por la misma el
INGRESOS Fessias
^  eaMÍ0̂
ét ife? de (.vía <7*g«
iitis lR i losafgs
Bxistoneia «mterios . . . .
¡Cementerios................... ....
I Matadero. . .......................
i Mercado» y puesto» públicos, 





S G C IE T á
]. & k. PáVIN DE UFARSE
Cementos especiales para toda cla- 
gfe de trabajos. -
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción ¿iaria 
más de 1500 toneladas. .̂ '4 
Representación y depósito.^
. Sobrlb^s de j. f« léd o .
CASTELAR, 5
O O X jE G - I O
ACADEMIA NACIONAL
Centro de Educación moral, intelectual y
DIRIGIDO POR
B o u  M a r t i n  V e g a  d e l  C a s t i l l o
Licenciado en Filosofía 7 Letrasj Profe^or^Me^^
físic a
Anto?iBftdo por e l jíiJjtcelefflfcí'*!»»» Sr. K ee to r de
La enseñanza es'á ácargo délos profesores  ̂  ̂ maestros de ense-
Cías, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros ae ,ens
ñanza superior y un director espiritual. , „ aniaa ventiladas é
Instalado en magnífico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventu&tia
higiénicas y extensos palios y jardines.
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Merc^lil. _
ffiís, J ü A M  J. a a s . . o e í L , g . . j a s
Oespsiglio il8 ifiíios ile Valfl8p8íi8B
C a l i ®  Bmn JSvímm di® ,
Bo» MáiiSíS’do mas, dueño de e«t9 aí"®áSíli'*«
ao80chero de vlaoa tintos d® Yaldspebasi, haa daiívva ú «on.jM í ■ §
deMálaga,expend6d o i í.ossiguieníeñff'KlOIOSs g . i '
»r. a. w a . » . * .  tolo te8 !iímo.Ftes.B.~
«t'Sfíídií»
M. M. id. í |2 id, M,i¡4fA  ■ M. 
ün litro id. id:




17®b<9si En la Dipu­
tación provincial deben praaentarse lo» 
Tpasientes más próximo a del alienado Ramón 
López Hilario.
B sp »M o . —Esta tarde á las cinco se ha 
éfscíu&dü. el acto de dar sepultar* al cadá­
ver de la niña María Aíktoy.
Reiteramos á la familia el teatimopio de 
naeRiro peBar.
M ®J®»aá0.~Se ¡ encuentra mejorado 
de «ndohmcia el sañor don José Lesace de 
la Torre. ^
No» 8̂ ©g vamos.
A  lyémfiK'®®.—-En el vapor Taria «al­
drán ■oita noche para Lóadres los jóvenes! 
don Carlos de la Vaga Jáuregui y don Rt-^ 
móA García Guerrero.
3Ejaf@sp)3®a.—-Se búlla enferma da al- 
ArnoA gravedad la respetable señora doña 
Teresa Quile», viada do Paianea, ms&e de 
n’jestro quejido amigo y correligionario 
éon Eduardo.
De todas veras denseamos á lü ilustre en­
ferma un pronto y completó lestablecí- 
jníento.
U ki h 8ii.iaQw#t®.—Varios amigos y ad- 
miradoreB dei escaUos saalaguaño don En­
rique M&iía, añ'propones obsequisíle con 
un banqueta.
EüWffltoSp com ® Bffl hs8iMa.--E8cri- 
Mr como so habla y con k  sapidez que se 
h&bla, deben «es loa ideales del bien escri­
bir. Un ilu,«ise orador d®cia que la historia 
3008 ensfifió cómo el cultivo ds la Taquigra­
fía gu&sí̂ Ó correapondencis exacta con Is 
civilizi'^iión; pues además la piáetica nos 
demuestra que este estudio satisface ianu- 
merrbiea necesidades j  tiene spiicaciones 
■io cueato. Todos lo» pueblo» culto», espa- 
et&lmentQ les regido» por iesVitusioues li­
berales, cultivaron, mejoraron y dif un die­
ron k  Taquigísfía, cómo la historia lo 
eonfivma.
Leccioüss áe este arta-elenciá continúan 
dándose ea la eslía de Toirijo», 98, Asade' 
mia Pestálozzi.
Farfí® .—Ea el Gobierno civil se ha re­
cibido hoy un oficio dando cuánta dq la ri­
ña habida en Pescadería anteayer.
M®K®a4®.—Por fuarsaa de la guardia 
civil han aido rescatadas en esta, capital 2 
jumantaa que el 17 del que cursa le fueron 
hartadas al vecino de Mije» Blas Lara Ma­
rín, da cuyo suceso dimos cuenta oportuna­
mente.
Citaa©i6n.—Para mañana sábado á ks 
diez de la misma ha sido citada la Junta de 
Instrucción pública, al objeto de celebrar 
«eoióQ.
J tg a a ce ro .—A las cinco menos cuar­
to de la mañana de hoy viernes cayó sobre 
nuestra capital un copioso aguacero, que 
afortunadamente duró pocO,pasa|de prolon-
fótAU . . . . .
 ̂ PÁGO ,̂
Consignado en el Juzgado áe 
primera instancia de la Ala­
meda en virtud de autos rje- 
cutivos promovido» por la se­
ñora Marquesa de Gasa-Jara.
Medicinas á enfermos pebres, 
mes de Junio. . . . . .
Socorros á domicilio . . , .
Gastos de locomoción para re­
conocer á un demente que 
habita en el Agujero. . . .










ixistensia para el 21.
10,203,85
8.439,77
18.643,61IfM l á. . . .
i  que Ascienden los ií^esOB.
El Depositario municipal, Ibtís dí« Mass®. 
V,® B,® El Alcaidet Eduardo Torres BojfSdn.
.vaflBw«OTPBr.*«MSSBS3aima8S5B$̂^
UN NlNO AHOGADO
Ea la villa de Almargen ocurrió el 19 
un suceso doloroso que impresionó grande 
mente á todo el veeindorio.
Como á las dos da la tarde dal mencíoas- 
So día íoé avieada la guardia civil de aquel 
puerto de que en la huerta do Vázquez ha­
bía eiio extráido el cadáver del niño de 
cuatro! años Alonso Rodríguez Ortiz, do 
miclUado con sus padres en lá calle del 
Muelle, á unos cincuenta metros dal sitio 
Sonde ocurrió la desgraci».
Los civiles dieron conocimiento del he­
cho ai juez municipal y al médico,' perso- 
nándose todos en la huerta de Vázquez.
De ks diligencia» practicadas en averi­
guación dol suceso resulta que la madre 
del niño Alonso, teniendo precisión de ir 
al lavadero que existe, á un kilómetro de 
distancia fie la villa, dejó al chiquitín al 
cuidado fio su abuelo y un hermano mayor,
lodudeblementa el niño se escapó fie la 
casa «in ser visto por nadie, y se encaminó 
á la alberes, donde, jugando, tuvo la fies- 
grscia de caer, ahogándose.
Como pasara algún tiempo sin que se 
viera al Alonso por ninguna parte, la íaml 
lis, alasmadffl, empezó á buscarle y soeps- 
chando lo acontecido, ocursíósele sondear 
el estanque, hallando ai infeliz ahogado.
La madre de la criatura no tuvo conoci­
miento del accidente hasta después que ex- 
trejaron el inanimado cueipacito, desarro­
llándose ai verlo la triste escena que es fie 
1 suponer.
El padre del niño reaide accidentalmente 
en Sevilla y aún no“se ha enterado de la des­
gracia.
Manuel Jiménez Torres disputaba la tar­
de del 19 de Noviembre del año anterior con 
BU prima María Bermúdez Torres, á la puer 
ta de la casa de ésta, sita en el pueblo de 
Olías.
Guando se hallaban les dos primos más 
engolfados en sn disputa, pasó cerca de 
ellos el secretario del Ayuntamiento de di­
cho pueblo, don José Clavero González, 
quien dijo si Jiménez: (ios hombrea no de­
ben pelear con las mujeres.
¡Y con ios hombres íambiéo! contestó 
arrogantameníe el primo de María.
E! secretario, que quiso ejercí? de Reden­
tor, por poco no vuelva á firmar más actas 
municipales, pues el Jiménez le hizo dos 
disparos de pistola, que aíortuíademente 
óo le dieron.
El representante de la ley selicitaba para 
al procesado la pana de seis meses y un día 
de prisión correociofisl, pero en vista del 
resultado de las pruebas modificó sus con­
clusiones rebajándola á dos meses y un éía 
de arresto mayor.
E! juicio celebróse en la sala ptimera.
185 p0ff l ‘ S’5
No se trata de nicguiaft operación mate­
mática, como cualquiera podía figurarse á 
juzgar por las cifras que Birven da título á 
eet^s linsae.
SI como dicen los textos sagrado» Dios 
da ciento por uno á todo aquel que realiza 
ana acción meriíojia, también la justicia 
humana hace pagar 125 pesetas de multa 
al que le quita siete reales é otra persona.
E«ío le ha ocurrido al rapszuelo Salvador 
Cobos Persa (>) Bisco (SalíHerd»,quien bus 
tríjo 1« cantidad 1‘75 pesetas á Carmen Vü- 
chez Barba, cuando se encontraba compran­
do pescado en Puerta Nueva.
Procedsnte de Estepona, en cuyo juzgado 
llevado á efecto una visita de inspec­
ción, se encuentra en Málaga el señor don 
Francisco Acosta Sarmiento, magistrado 
de 1* Audiencia Territorial fie Granada.
Eaiffearma
Se encuentra gravemente enfsrma en 
Guaáix la señora, madre dsl abogado fis­
cal de esta Audiencia, don José Porcel, por 
cuyo motivo ha marchado éste desde Ante- 
quera á dicha ciudad.
ií?5 id,
!f4 M, id. Id. id. S*59-
Qía Miro VsMepeSa tofo iegMmo. Wím. P.45
Botoíla do 3 i ^ ^ J t s a j e  alio-
¡Sosa.—8e íparantis¡& ia pureza de estos vinos y a\ úmño d« es'k 
nará el vsior oa 50 pesetas al que damuiésU'e eoa eMüfi«aao _ ^ '
fii T fthnrxiííriD MnpíoiQal Q X i^ el^iuo GOüíiíJiEiSf ajG2xa¿ 35i pioJucto d6 ¿a u
tol ,M m . en_..Ue_0_i;HOhmaLÍ.
NEUTROILCOHOL
lo s  m e jo re s  y
l í  vtnor traa« tlánti jo ñane^s
PROVENCE
íaldra et s6 ue ¡septisimbre para Rip Janel 
ro, Santos, Montevideo y Baano» Aires.
£1 vapor corroo francó í ■
saldrá al día 3 do Octubra para Malilla, Ne 
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los pnettos del Msditerrá 
neo, Indo* Ohina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor traas atlántico francés
LES ANOES
saldrá de ette puerto si lO de Octubre pa 
ra Río jRaelro, Santo», Montevideo y Bue 
nos Aires.
F®raffi3s.ífga f  didgíree fe m  eonsig-
«atarlo D.Fedrol3éssesOjíiaíx. calla dejo  
sefa ügarte Earríeníos, 26, diALAGA.
N E U T R O  N O  
D E S N A T U B A U 7 Í  
máiS b a r íito s . RonicSRS r I in torio ic
„ _ D£ DROSIS PR8I
A Ñ f  O Ü iO  C H A C 0 M
V e n ta s  a l p o r  m a y o r  
d e ta ll
DO
C a lle  d e  CLsneros n ú m . 55 
M A L A G A
5a-:fe-ái.isr.A.2o.25̂ '>.
Pórmtilas espeoia!es para toda» clas.'t'dsi cultivos ^
DEPOSITO EN iAlAGA::'Cuartfi»«,.23'
#  Dirección: GEANADA, -Albóndiga, núms. It'V*®. MADERAS
HDOS DE PEDRO V A LLS -M A U6A
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
CEMENTOS
na
Depósito de las mejores marcas conocidas 
Especialidad para oiras de Qemento armado
F a s t © F  y  C e i a a p a M a  
M AX íA Q A
(̂ emento ESPECIAL para ci- 
miento8,enlucidos, acerados, á Pts. 3, 
el saco de-60 ks. (saco perdido) 
ei saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.» calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su-
O jp i : i€ 5o :
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n t i g u a  c a s a  J .  R I E U M O N T  y  C . “
S. E N  G.S U G B S O R B S T B B .^ ^ L O P E Z g B S a O B ^ ^ ^ ^ ^ ^
surtido de losilX%T2rJrS%íht°i°t d¿T¿¿¿rdo¿;»ü.n.es m
artículos propios de tan conocido establecinúento, con notab e ■* claridad.
Los néifthrp.a gemelos nrismátícos GOERZ de gran alcance^
.....
.   —> ........  - . ivninm
3.75
4.25
3.25penor. . . • / • • • '
sáeo de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re 
lativa importancia.
Despacho: M®K’q a é *  d® I<a2?l©®> IM
J o s é  I m p e l l i t i e r i
M )ÉOTCO-ÜI,HUJAM O 
SSspcoíaiista en ©ofermodados do la rus- 
tpíz, partos, gsrgíssta, venéreo, sífilis y ©a- 
tómsíEO.—Ooasuíta de 12 á 2.
MOLINA LABIOS, 5 
Honorarios convímoionales.
Desde i  ° do Julio eonsnlta ©a los baño» 
do Apolo y La Estrella.
í M A B B | I A S _  )
d e  p in o  d e lN o p te  dei:ai?opii^ 
- y  Am érrioa
PÁlA CONSTRUCCION YTÁLLERU
EOPPSOeTIDOESIIEllSJñBLOIIESnJlBLlIliClLLÍS
I FAB̂ IOA DE MEEEAÎ j 
JVENTAS AL PO| MAYORY MENOR'f
í Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CASTELAR. 5.-I8ALA6A ^
Especialista en ecíérmedatíes da la Piel, 
Tiña, Herpe» en toda» «u» m.A.iire8tacione8, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento caiaüvo del Ca.Qcer, en la 
condición precisa de encohírarso en el pe­
riodo de sapuración, no hsbiéafíios® prá" 
sentado ia caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100. ,
Para evUár gaotof y molestias a los en- 
feimoa de fuera quedan SBcluídos, el epita- 
lloma de io» labios y uterino.
Bai.'aarifv»'"l.‘ y 2.* enseñanzaCoMMio y Catreras especial̂
AluinaosiiitGriios,uiedio-p6iisioiiÍ8t8S
y externos9S ,  T o i ? i » i j o s ,  98
SANATORIO QUIRÚRGICO
DE
n u e s t r a  S R I . d e  LÜ V IC T O R ll
San Patricio, 11.—Málaga
DB. J. HUERTAS LOZANO
Oparaciones de todas clases. Consulta
económica de'3 á5dela tarde. Habit&ciO- 





l  GARCIA YAZCaiEZ:' ,í
Ciras®, SI
Delnstracción pública
Ha tomado posesión de la .escuela de ni-
garaé media hora ae hubiera visto Málaga|ños de Iznate el maestro interino don José
in.andada como otras veces.
Los pobre» ferientes dé la calle de la Vic­
toria tuvieron que poner su merc&ncía á 
toda prisa bejo techado.
. Hoy también ha llovido, aunque en poca 
cantidad.
Jl RafoMiastffl ®a®Iíal®«9.—-El Go­
bernados civil ha puesto en conocimiento 
déla Junta de Raf os mas SDcialsslaa pre­
tensiones formultdas por los obreros del 
muelle, para que dicha entidad resuelva co­
mo es de sa competencia, lo que en justicia 
cría oportuno.
(O®i.0s «  di» gBo®0i?j!F©.—En la del dis­
trito de la Merced fueron curadosi:
E‘oisa Rosea Díaz, herida contusa en la 
barba, por csida.
Dolores Sánchez Gil, contusiones con 
erosión en ambo» párpados del ojo izquier­
do, por caída.
Emilio Sánchez GAlIarfio, dos erosiones 
producidas por la moidadura áe un perro,! 
y situ&d&B en la región glútea izquierda. ” 
En la del distrito de la Alameda: i
José Corpas Marios, contusiones en l&j 
región oeni&r izquierda y cabeza, en riña.
Fernando Sánchez Pifia, quemadnras de 
primer gisSo en la cara y ambas manos, 
por accidente del trabajo.
Juan Hernández Gil, herida contusa con 
pérdida de la uña del dedo grueso del piej 
izquierdo  ̂casual.
Ea la del distrito de Santo Domingo: 
Antonio Baeza Prados, de varias contu­
siones en la cara, ocasionadas en reyerta. 
José Corrales Velasco, herida contusa en
Quesada Vilchez.
95
94 LA SeSOBITA libón
__¿Y qué ha sido de ésa maier?—preguntó repentina-
mente Elena...—por ella encontraré á mi hija. , , , 
—lAb, señora! Aquella mujer faé un poco después del 
crimen presa por otro análogo, condenada y enviada á la 
prisión de Glermont, donde murió al cabo de algunos
manos 
men, y
Se ha dispuesto por el ministerio del ramo 
que se proceda inmediatamente á incoar el 
üportuüo expediente para la supresión de 
las BrcuelAs Normales de Maestras de Ba­
leares y Hucscb, á cargo actualrneut© de 
las congregaciones de Hermanas de la Pa- 
lezá y Beaterío de Ste, Rosa de Lima, res­
pectivamente.<t̂!»aia»*fla£HMEMaK«Bay»i«aiBgWSEgagjyCr̂ ^
l ^ a  M a F i n a  ,
Para asan tos de quintas deben présentar- 
sé en esta Corúandancia Antonio Ramírez 
Tirado, Rafael Sánphez Merino, José Ruiz 
Viüalba, José de la Comba Hernández y Mi­
guel López Rodríguez.
anos.
pyesBispix ŝittr.—En la alcAldía del 
Gasarabonela se halla al público, para su 
censura, el presupuesto municipal para el 
año entrante,
P©jS aAoa.*~Calcúlase que se emplea­
rán dos años en la construcción de la linea 
y eatacioneB del feriocárrll Levanta.
A®KAs®*— carecer de licencia para 
au uso le ha sido decomisada una faca á 
cada uno de loa vecinos de la Cala dsl Mo- 
»ai,Migaei Márquez González y José Porras 
Sánchez.
A  toa®sBa Mo^s.—La guardia civil del 
pueelo del Angel descubrió ayer en el fondos
él pie izquiosdo, por accidente del trabajo. | Pantano unos cuarenta kilos de tocino [ 
giabaBtA.—A las diez del primero de y huesos, que, según indicios, pertenecen á̂  
Octubre próximo se venderán en pública | la leerda sobada en dicho punto el de v-
subaeta en esta casa-cuartel de la guardia sbrero.
civil 30 armas cortas de fuego, 51 largas y | RgíolansASo.—La guardia civil ha
—jMuerta! ¡Oh, Dios míol Pero entonces se ha llevado
mi secreto para siempre. ,
—Su muerte efectivamente es una de_sgracia para el cd- 
ieto que perseguimos, pero esa desgracia no es tan grande 
como imagináis... porque aunque viviese, ahora no podría 
darnos ninguna noticia.
—¿Porqué? ■ , .
—Muy sencillo, lo comprendertis en pocas palabras.
Luis del Clain se acercó á la sj^ora de Gezac y dije:
—Esta Sofía Galuehet, como todas las mujeres de su 
especie, tenía por amante un miserable que jiv ía  á su cos­
ta y que era capaz por el dinero de cualquier intamia. A 
este individuo, cómplice suyo, había puesto la partera en 
el secreto del negocio, y fué el que se encargó de hacer 
desaparecer vuestra hys. í
—iDesaparecer! ¡La mataría! i  , ,  , . .
—No... no... Precisamente la intervención de este tunan­
te es la que nos va á suministrar la única probabilidad de 
encontrarla. , ..
— ¡Encontrarla!... ¡Ob, sí... habladi .
—Ese pillo, lejos de matará la criatura ó hacerla per­
der de manera que no se pudiese volver á encontrar su 
rastro, que era lo que desearía Julio Meran, tomo todas 
las precauciones necesarias' |?í.ra poder demostrar su iden­
tidad ea cualquier época. s
—¡Bendito sea!...—murmu 
de gratitud.—¡No habría perdí 
dad!
—La piedad,—dijo Luis del 






á Julio Meran, amenazándole con revelar su bíi* 
podría así sacarle ei dinero que necesitase.
—Y al k^aUat^cosas, sí Julio Meran 
esperaba el cómplice de la partera, i® 
za de llegarse á vos y revelaros la verdad, devolveros vues 
tra hija y conquistarse vuestra generosiciad.
—Yo no tengo nada. ,
—Perdonad, señora; desde el momento en que vi ía 
vuestra hija ó había vivido... teníais tres millones.
—Le habría dado todo... y todo lo 
mi hija entre mi'3 brazos—exclamó la pobre mujer loca de
^ ^ S í*d e l Gkin no pudo contener una jíonrisa de triunfo,
esa naturaleza, po* qu« cualquier©sa liUlUliaiü/iíSj oiAM. o irisuiQfrA hiia
parte para con ia persona que o,s
sería muy justa, puesto que os devolvía U  mitad de vues
tra dicha y de vuestro corazón.
— ¡Oh! ¡Si pudiera ser esol—balbuceó la pobre mujer.
__Aquel hombre se llevó á vuestra hija y la
la madre en un arranque 
todo sentimiento de pie-
la iglesia de Saint-Maur les-Fcsses, donde faé encontrada 
por el Séñor cura de la misma.
—¿Saint-Maur?-repiíi6 Elena.
—En las ropas de ia niña, el cómplice de Sofía Galu 
chet había cosido un papel con estas cinco 
B. D. G., que son como veis elnoraore de .lulio Meran y
el vuestro.
—Es verdad.
—Además había la facha siguiente:
París 18 Octubre de 1868
lain—no entra para nada 
¿la que dictaba sus accio»
__La fecha del nacimiento. ,
— ¡Precisamente! El buen cura da Saint Maur 
á la niña cerca del altar al ir á decir la misa, 
todos estos detalles, que quedaron mencionados en ei ac­
ta que so levantó aqael mismo día en la alcaldía.
—Entonces ese cura debo saber lo que ba sido de ella.
i!
)iUunante que era, había
comprendido la situación. Haflía conseguido conocer la
T" TkT.»»...,.. LaK/g tOmEdO
22 blancas. leianldo Vélez al vecxtio de aquella po­
blación Antonio Chica Gftlpez ,el cual se¡■ExDloslóa.—A las cuatro de lama B--------------  - j  . q
d i ^ í ^  hizo explosión un tubo f gas en hdlffba reclamado por el juez instructor dei |
la calla dê  r̂aiî ada,, hiriendo, a l. obreropartido. á
personalidad de Julio Meran, áunque. éste había 
toda dase de precauciones p ^  ocultar su nombre y ha­
cer perder el rastro una vez el golpe, y el amante de 
Galuehet se dijo que asegu^ihlo los medios de presentar 
á vuestra hija y demostrar * ujexisten^w, tenía eatie sus
—Y lo sabría, en efacto, sino fuera por la guérra de 
1870 y por la invasión alemana. Dejadme concluir, señora, 
y todo 38 explicará. Se puso á la niña en ama, y el mismo 
cura se encargó de criarla.
— Iré á besar sus pies—oalbucaó la señora de Lezac.
— Pero cuando los prusianos pusieron sitio á 1 aris, la 
Rodriz ’ com o otres muchos habitantes de los alrededo-
Viemes SI de Septiembre de l9GÓ
F é lix  Saena Calvo
i t lfu s i í l l l  <n la Calila
_____ ^  _ JiMl • X IL-Cd X I Visííü? en l i  Caletft la yén»,® dsí Yewio ds
42y Comedias 14 al 18 ? Conejo, áoade eneontíSída ua esmetado 
jaeciDiao íes artícuíos de Tem po-' clase de retíetoa por todos' &a comiása y bebidas
raaa, esta Gasa lo pone eá conocí*i Platinos,bio-'
Jmento del público en general. t c»»l>ón,. y esaiaite, etc., etc.
En dicho establecimiento hav e x . p i o e s d i m i e j i t o a l * ® ®  vistaii^al'iiiar.
.posición permanente en ios anarado- ‘ usuales, tiene la especialidad eaííóneros derSífífâ^̂rf y I f l I J i l I j .  ¥ S/\E^Zgéneros de pantíis, cfceeiendo esta (g^aanoredad).  ̂«  «¡buH^asa
casa como es costumbre precios muj 5 ®® b&eeu aaipliaeioaes hasta de dos ms-1 d® A leelic íi v íb 1®o
jem ajosos. ftíO» de &hura gai-anlisando sapeíf^sta ter-f los derédia^
njiusclóa. j 34 pesetas. DascattEí-ftlizado_ _ __ 5 -i*. AíHa J: * Cí t . i - . . _ _ _
I Sáiyicio á la casta.—Se sim a  banquetea 
I ^ Físciüs ^reglados, —Magníficos mesende-
t TÚ8 CDfl *9lSilÍ;̂ fL Ski .n>0 9>
i P a n a d e r í a  E s p a ñ o l a  | O P E R  A R I A S
•-------- - ---------   ̂ t:’ !!'--*»-»-----* . . . . .  . i gg jií:c*Bítftn pira la fábrica de Gt*|is y
SASTRERIA.
Se confeccionan trajes, &b5Í7os v 
toda clase/tíe prendas para caiaalle'-
TOS.




S E  V E N D E
;tin cairo casi nuero, eugaacháido, estilo 
laiicaiiUno, con muelíes y tordo adocn&do 
para toda clase de repa-íüdg.—Calie 
/ »|a, 53 (Barriada ásl P& u).
j da 66® á 18. ptgs. la arroba de 16 2¡3 litios 
I Loa vinos eu esmaravda ftíaborsción. 
®2.pjcf de 1903 coa 17® á 6,50 nías. De 
13 J « «A  ¥8^ °  5  ̂®* 1̂ 8 1904 á 5 í}2 y 1905 á 5. Dul-
í  I ®8» Ximen y maestro á 7,50 pías. Lá-
 ̂ j -Sío. Lucía, tium. 1 I grima desda 10 ptss. en adelánte. ̂  
Resiauraeio.nes faciales y bueeles. Apa-1 Las demás clases eupenioses á nsficíos 
rato» correctores de la maipoíicióa de los | móüicoa, ^
e i f  etc p S «  porcelana, | De tránsito y á depóMlo 2 pks. menos.
T A M B I E N  r n S s s r s
ral para evitar el dolor en las intervencio- f y 5 con vistas ai Maelle Heredla y con agua 
nes quirúrgicas y cnanto concierne á la es- \ ©lev? d& por motor eléctrico. ®
pecieliáad del áesíisía. | w ^^tU&v í^: ^ Ism efla , 21
37-
J L A  J L € » B A
^ JOSÉ MAHQUjffiS OAt^XZ 
Plaza déla Constittícióa. —MALAGA 
Oubierto de dos paseía» hasta i$s cinco 
da !a tarde,—Da tras pesetas en alelante á 
tOvIss horas,—A díEiio, Macarrones & la 
Napoütana,— Variación en el plato del día.
“ Vinos de las mejoras nasraas eonosidai v 
pr^íivo solara de Montilla. ^
Qaeda gfcierta la Hevería, so sirven ha­
lados de todas clases.
S®yvS®íi3 á d®mS®lllo ,„
Inírada por calle de San Taimo (Patio “ 
da ía Parra.) |
, Fábrica de pan'y deoósito de páS-
; tss*—Esta casa v:mde el pan á ios aignisn- 
, proolos: Paa do roseŝ s d6 J.̂  Supoíior 
& 0*45 ots. el kiJógfsmo. Paneíi y medios de 
I.* Superior áO‘35 ctr.—Extenso surtido en 
harinas de todas clases. Fideos Oatalanes 
y_ del psís. Sémolas, Galletas de p.an y ha­
rinas de Galletas. Para suouriales, tiendas 
y fondss, preeíos económicos. Servicio á 
domicilio. Fábrica, calle Phurrucs, 6.— 
Despacho, Muro de Puerta Nueva 5.—Má­
laga.
Efitnchus.
AIsmíád dd Colón, 18.
Á H B M I B A B E S
ufuriueiaÉs de la matriz p a ra  S eñ ó ra s  y  n iñas.
GíüsuUíi á\s ffo  de Ocafía Manínez. v a lle  de los M á rtire s , 25 p ra l.
Famacéatieo ,y ¿íédico-Gioecólogo, proce-
den ib del láBtiíuío áel D'r. Rabio. íi Ü i j  l i l i  A  y  J j i J x l l
Hom  de consalta de une á tres. l x? uas j i  *
Gf&iig á loa pobies de nusve á once. e P U a n ^ O  M o d F Í C T i a e S
--  ̂ SANTOS, Í4.-MALAGA
Üa buen médieoí
—Docto?, he pillado m  éal&rro atroz, 
¿Qaé debo hacsi?
El doctor, después d3 un momento de ló- 
flBiión:
—Proveerse de pí-ñaeloíl.
S E  A L Q U I L A
Ua eep$cioeo almacén en planta baja y 




i .  1
Se rneg» a páfeiíeo \ g ¡» a-»6strr bi ¡s* liar a & ^
Sar las bordados de tedos estilo».’
Bacajea, reslea, asatisas, paato vainles, “atg., ajeentedoí 
eea la Máqtti&a
DOMÉSTICA .BOBÍM CEMTMX, - i l1» anima qn» at eiapíca cniveraaíssest* para las f6«Rülss, «a 
«ss labom da ropa bíaasgi presáag d.® vajítír y otras sístllarasi
í  .  2  ^ « n & v m m  q » ®  t e o g a »  i a © í o  i »  r a r s »  O  í * T ' « » f  -
P F s e J o ,  s » s @  p e T O t a r  Ss&é®. & e  í -p w ^  w ¿ í  
> *rc ? ^ ^ ea í»tx i8 o *  c o f a  @ o
!' Establecimiento de Fmetesía, Batería de 
! Cadna y Herramíentss da toda» ela«as.
\ Para*f&voyeeer al páfelioo con pifeeios muy 
ventejóseg, »s venden Lotes da fi teiía da 
Cocina, de Pta. 2,40-3-3,75-4,50-5,15 
1 -6 35 -7—9 -10.90-12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptaa.
Ua ciego entra en un est&blocláiñaao de 
instftlíiíeiünsg de luz eléijt.-'ica, y^ieet '
“ A verei hacen uatedes el deií
á iüst'alTiE' en mi casa, calla...-númlayo..., 
dos lámparas de á 15 bojias. \
El dai?ño, después de oirle, admirado, le 
pregwntfi: .
—Y 4?ar-s qué quiere usted Is luz?
—P«ifíi entrotenerme por laa noches en 
leer periódicos.
TípogváKa da Ei. Popuíajb
© F  € l® l. d i i e iF p © ^  p n e d t o
■ ■̂■'” l í  " ____ "
-IS
aM @ gg 'é i s i t © *  
. m  m ik




del Doctor W . Stakano 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con« 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor- 
hermosa 
cabellera. Precio del fras- 
De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 




ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
X t o e i é n
C a p i l a F
A n t i s é p t i c a
E B tto a g o .—Todas
gj rostablóCí!ñ qíj axgunos días con el
0 %
t e i S S o f i l  ,  ™ r , 5 r ,  - « i d a  e»
L a  C o m a l i a  F a b r i l  E i a g e r  
Coaessiosarios ®a España: ABCOCK y C.»®
©■acv3.s»al®is ©sa, Iss, 2»3:ovSJí?.c5.a. í&® *
MAIjAiStA, 1, Asagel, i  
, ' AMTU^SllíSSA, 8, IxiaeeK®,, 8
í̂s-íT is?®* TWf CaiPSfWfe Uaipísa©.!, ®
K n  U  irap i-sat^  de m U
ABONOS Q u i l c o s
BOPEEFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT„ ETC.
Socicsáad A.xiéiiima Cpós.-SaFoslomsL
re«,ta ^ '  ’*
U. Oa!^*í T L “ 'c a P “  5 P „ !.-¿M d .,-D l,o .lo , fie
Pídanse precios y noticias meícsniiiea á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Pjricdp&l, 23 bs.i03.
Id. id. RONDA. Ríos Rosas, 12 y 
M. id. ANTEQUSRA.—Alameda, 11.
importatíor^en España 
HUGO JA E C K E L H A N D W E R C KHÍÍÍVO iría n i o  s/t/iT ».- ,.
/
'  1,1
Plaza de 'lfn c ib ay , 9 ‘ r .° ‘ I ^ Í A L ,A G A ’ @ ® @ ® ^
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para basrílee dî  víaos coa arcea de hierro ó do 
castaño se veadea á preeioa ecoíiómicos.
Darán razón loa Sres. Hijos y Nieto de F, Ramo* Télkz.^-Má* 
laga.
i y Relojería j
V6B,áe pOT ,Ĵ»*fflaiiu»itaimiiMaa»®iiraiiKW*ii»«amMw,̂  I
IiBÉ®F®sa«4®-ffihl p*feiH©o' 
Desde hoy y con el fln da 
que esté al slcance de todas 
I las p£H“ao»as, el dueño dei es*
; tAbleoimíenío de Panadería de
I calle Ssa Juan 4, ha puesto loa 
j Biguientss preciosí
Í| Pan da lujo, el k'lo 50 oénti-I moa.
I Fanes y medio» á S8 y 40
I céntimos.
 ̂ Pau más inferior, el kiio 3S 
idam.
No olvidar las señas calla'. 
San Juan nam. 4, frente si ba* 
° ” 8vo de Carneg, , jü,
I S& V(@jsttíl» aaa pffesi»® 
í de hierro, de palanca, propia
parauvfi.
5 Plaza de la Aurora  ̂núm, 9,M #ra»*sKt«sí4r- -•:raiflitiBagata8can»»eziif»«rai®«Mwyĵ ^
I ■ P&JP® d®«í»¡PÍ'(OJÍQ «I»
una iiduítda ya estableíida 
ea el centro de la oapitrí y dj 
. bouita uti iáad, se necesita so­
cio coffiaudiíario coa £0 ó 25 
, mil pasetás.
Lis ofsriac á lista de co- 
I rreoa cédula r.úm. 12,237,
I, S.e encuaderna ei tomo 
I de «Los tres Mosquete- 
t ros^ y  «El conde de Mon- 
s tecristo^ con bonita cu- 
 ̂ bierta impresa á dos tin­
tas.
•@© iféíSíaalt®sa Stv>®aoi»- 
des do ab-íolut?, solté os, qne 
no Pxaedan da S5 años, y se 
aunutea pasajeros p»ra Jos va­
porea ds la Carrera de Rio Ja* 
neiro, Montevideo y Buenev» 
Aires. Para informsB. Compa­
ñía, 18 Parados’ dei Gcne>’af....«*i»!K«!M<»aaerawraimMaanaraí'..««.aB
■ ■ í' tas. I ^  S ■ - I  .G. NARVAIZ Kuevs, 3.—MabSi ‘ San Telia níE 16 ■ «UROílOClSw h «gt-îtiBt}mtaBHaagKHS3Q©<»tiwi      ______  . $ T\ T71 T7 A Tk T •mu •y-t- -r-i >-v
Bicicleías "Wanderer,, Modelo
Premiadas en la Exposición de París i900  con
. . EL GRANO PREMIO
Las Bicicletas W A N D E R E R  se recomiendan por 
' expresamente para las
contape^al y  R u S fe “ " ^
-bí?ír«^ j  X CatMogos á su Representante Ü
AUSIVO 031*3 AndnitTí-1 a _ lÚálaga ^exclusivo para alucí  Don Julio Thies. 
Alameda Principal, 37, entresuelo.
i bAntea y g'á.fí,s mo» ulom ti aî e y con aras en oro macizo 1 
tio M^ áoubie» rkrí rconcha.-Gemelos para tea- |
b&iometros, termómetros, I 
moítJSí !? ’ .l^Pí^s-'-AmazoBes, leEles y gafas para cristAÍes I 
montaLca al aire y eoni rí's, ímpertiaentea de concha y csluloí- I 
7 fcrrccarriL-Gristales do todesprc- f 
F iv «  Pfimsía calidad.—Isometropes,
rnn,.fi, CífcwQ, bJaacos, azul covsiy ahumado.—Icmeneo surtí- 1
»»ro i marc&s,-Relojes de I
pared y dospsrí^^^oiOís.-Caásnas de todas clases.-Decósíto I 
de los relejas LONGINES el mejor de precisión | «oías.
•■smaenoiaemait
-- «paispsBiS! I
Una Alfarería y Tojsr con * 
aecasüriüs psra ambas'artes, ■ 
entrando el arriendo del losal, í 
Paraiuformes Posos Dalcea j 
27. No sa admiten corredores, i
DE VARIOS MUEBLES 
Santa Lucía, 12 2,® 
de dos á cioco de l-* tarde.
l í  Alfa?©, 
piases diaria?, de cuatro á 
seis, en el oolesio SáN HFR. 
MENSGILDO.
Honorarios mensualei: 10 ne-
 ̂Si'tabiecimiento con existen­






ñ U G A L L E
c e r e z u b l a ;  f
ue co n s tru y e n  to d a  c la se  d e  m a q u in a r ia  y
V@a(S©2S. 
puerta» y venísnas de varias 




Sa necesita nao que t?nva 
v/ictow KXKi j-uo,quinaria y  § ua^ereStoHo 
b o m L a s  p a ra  e le v a r  e l a g a a  á  lo s  p is o s  h a s ta  P o r .S ? d 7 v i L ? “ 
v e in t ic in c o  m e tro s  d e  a ltu ra . I esta Administra­
ción bajo Í8S iaioiales h. S.
9$ LA SEÑORITA LISÓN
^ ío qae pasó enton-
C8S. después de la guerra extranjera, la guerra civil- des­
pués del sitio de los alemanes, el sitio de los franceses* 
*A® Versailes en la ciudad ocupa- 
aa por la insurrección communaílsía... y por último una
c a ile s !.\  císa en q l l  
nodriza faé presa de las llamas, y nunca 
í? f  ® ^ f  mujer, bien fuese porque pere-
eiese en el incendio ó porque muriera ds ua balazo.
■—IMi hija perecería con ella!
demostradoIocontrarip.Hesabido con se* 
fástrofe ^®®***^  ̂ veema se la llevó al ocurrir aquella ca«
—Bueno.,, esa vecina...
S  qae r“y ? h "y °  ̂ «
iBsperarI—dijo la pobre mujer con desconsuelo, 
duda, esperar y bascar sin descanso.
y después:
llerol^^^^ sabéis tan bien esa historia y quién sois, caba-
á deciros ahora, porque vaestra nra- 
gunta es muy natural y no debo ocultaros nada. ^
LA SEÑORITA LISÓN 93
■MncamB9»vsw9B.-:«
f c T o  y “ ®“ ™ =  ^®“
contátó T esperaba, s eñ o ra -
contestó Luis del Glam,—el interés evidente que tenía en
r ’ímA?^ persona es bastante para probar la existencia deíi/X¿2Xl0fj«
—¿Qué persona?
—E í primo de vuestro marido, Julio Meran.
—¿Jallo Meran?
?^«®rte de vuestra hija le daba tres millones. El 
estaba sin un cuarto, aeribilkdo de deudas, perseguido
m ó n c u a n d o  aquella sustitu­
ción le salvó y Is ennquecfói
—No me había dem-rido eso.
—|GonoeéÍ8 ei testamento del señor de Saint Garren] 
--Sí, muy vagarnáate. M eloleyóun notario L r o S  
ba tan areetada por la muerte de mi hija y tan io^a dé do* 
ior, p ie  me quedé imiifarénte por Ja pérdida del dinero y 
no oí m comprendí apenas. ueium eioy
señop, si bubiérais sido menos indenen-
K escuchado y por lo tanto enten­
d í^  mejor, habríais comprendido ia verdad.
labr“ , a S n t o  S S , ?  ^ P '̂ '
póc«’^ m ¿ 'f.S n «í Saint-Carroul decía sobre
 ̂«Dáj^o al hijo que nazca de la señora Elena da Gesae 
viuda de mi Bobrmo Esteban de Gezac, mi fortuna entera ’ 
que asciende á tres millones. entera.
Si la criatura no faesa de tiempo ó naciese muerta, esta 
fortuna pasará á mi otro sobrino Julio Meran.
^ í i  se le entregará la cantidad da cíen
inii francos para asegurar su subsistencia, porque me se- 
ría muy sensible que la que lleva el nombre def hijo de mi 
’̂ issepiecisadaá implorarla cari-
leyé/^^  ̂ acuerdo....el notario me lo
—És decir*—continuó Luis delGlaio,—que según estu* 
viese VIVO ó muerto el hijo que diéseis á luz, Jallo M er íi 
era neo ó pobre. "ician
—Es verdad. ¡Dios mío! ¡Dios mío!
La partera fué comprada por él... y realizó la sustitu. 
c i ^  que osrarruinaba sumiéndoos en la desesperación ' 
Remó un prolongado silencio.
Kosss sacrílsadasí oü* yí día 19;
'S 8 p®gg 4.158 feííoi
250 jgrmoE, pegatas 415 82, *
« S ' S L I f f ? ’ l « o ,M 0 s » .  
»Sfi°9Lr‘°
, IGtai ña pesos 6.906 hilos 7f 0 svemm. 
l̂ ov.si .tsfgifflsñadc! íjasetas 632,66.
p S M l@ S t @ F Í ® S
«osaKdaeióK úhwmá-s. ®s ei día de la fs- 
coRceptog signisBíes;




iSSüasiieaLwi ■**‘'«™raftíS¡K3EKBIwa&<ígS3g{jĝ;̂ 5gg¡̂ ^
i m p o r t a n t e
Antes de contíaísv Segaros en iag Gom- 
j pafiíag Ameíicanaa pídase el folJelo «Sega- 
fra Americanos ea ia libirería de Dasrte, 
B calle de Gíaimda. ’
. m a r c a s
B ® l ® s a a  
Del día 21:
Gobierno civil gobie oiden
[ pul)ilCO*
L  la Diputación relativo á be-
kneficsac'a.
í g —Apremios por Hadendd. 
e l—Edictos de distintas alcaldías.
/ —Acuerdos adoptados ea Agosto por ei 
: Ayunlamiento de Málaga. ^
 ̂ y requisitorias de diversos joz*
H e g i s t F ®  ® l i r e  ■
ifiseripeioaag hechas ñj&si
m  %& mmnm-
Défunciünñí: Maiú Solano Rodrigue z
Mercedes Moraga Goyona. '
¿íssaASo ss .»
¡ Vi = Carmea Ruiz FerBáadez y
[ Victoriano Gatiésrez, ^
AT J M  SA f̂O ss>léííŵ ,¡s :
, Nas.mi^tos: María Gsrmoaá RoÓríi^aez 
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Vapor «CariaeD», de Almería.
Idem «Cabo Peña*», da Alicante, 
loem «Mugqaes», deSsvilia 
Idem «San José», deCsuíL’
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Vapor «Gamas», para Cádiz.
Idem «Giû dad de Mahón»-, para Meliiia,
Idem «Cabo Peñas», para Sevilla.
Idem «Mosquea», paya Alicante.
Laúd «Josefina», para Tiager. 
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S?aThos y científicos L
La pjimera sección se verificará á kt 
las diez  ̂®‘’'S“Bda á las nueve y la tercera é




A ¡®® J R2.—«Si puñao da roaas».
ümo)!^ mulata» (es-
Precios, les de costumbre.
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